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Ciencia para pequeños científicos 
¡Para ti maestr@! 
 
 
Bienvenido maestros y metras a Ciencia para Pequeños Científicos. 
 
 
 
Esta es una propuesta didáctica dirigida a estudiantes de grado segundo de las secuelas 
colombianas, que tiene como objetivo principal aproximar a estos estudiantes al 
concepto de magnitud y medida.  
  
Dicha propuesta fue planeada desde el desarrollo de las habilidades de pensamiento 
científico  como respuesta a los planteamientos propuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional en sus estándares educativos. Con los cuales se espera que los estudiantes ciclo 
1,  del cual hacen parte los estudiantes de grado segundo  con edades entre los 6 y 8 años,  
comiencen en el procese de construcción de conocimiento científico desde la estimulación 
de sus sentidos y percepción a través de la exploración del entorno,   posibilitando en ellos 
la comprensión de lo que en el ocurre en su entorno. Esto desde la  formulación y 
resolución de  preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos del entorno, la 
identificando de   condiciones que influyen en los resultados de la experiencia, la 
realización de  mediciones con instrumentos convencionales como son la regla, metro, 
termómetro, reloj, balanza y no convencionales tales como pasos, cuartas y demás, 
acompañado este proceso de observación con registro sus observaciones de forma 
organizada y rigurosa. 
 
Ejes de la estrategia  
 
Se tiene como pilares de la estrategia los siguientes elementos: los conceptos de magnitud  
y medida, las habilidades de pensamiento científico, la experiencia, la pregunta y el 
acompañamiento del maestro. Estos elementos se entendido para la estrategia de la 
siguiente forma: 
 
Los conceptos de Magnitud: como una  característica observable, describible, comparable, 
clasificable y cuantificable de las sensaciones producidas por un cuerpo o un 
acontecimiento del entorno. 
 
La Medida: como el proceso de comparación de un patrón seleccionado con el objeto o 
sistema físico cuya magnitud física se desea cuantificar, para  determinar cuántas veces el 
patrón está contenido en esta magnitud.  
 
Las Habilidades de Pensamiento Científico: como  aquellas destrezas determinadas de 
pensamiento que trabajan en conjunto  y le permiten a los individuaos la búsqueda  de 
respuestas para la explicación y la predicción de los fenómenos de la naturaleza. 
 
La  Experiencia: como la situación y elemento generador de la problemática que permita 
el desencadenamiento del proceso de pensamiento hacia la comprensión de los 
conceptos de magnitud y medida. 
 
La Pregunta: como elemento dinamizador y direccionador en el fortalecimiento de las 
habilidades de pensamiento científico.  
 
Siendo entonces la pregunta, la herramienta con que se posibilite el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento y para este caso el pensamiento científico. Dentro de las 
preguntas se tienen de dos tipos, los cuales son: 
 
La Pregunta cerrada: permite la restricción en las respuestas y permite enfocar a 
quien responde hacia un objetivo específico, delimitándole y ubicándolo en la 
intención de la pregunta.   
 
La Pregunta abierta: permite a quien responde la búsqueda de argumentos y de 
detalles, permite la retroalimentación, exige mayor esfuerzo en la respuesta, y sus 
respuestas evidencian  si la pregunta fue clara o no en su intención. 
 
Maestr@: como el sujeto que construye el ambiente que sigue el estudiante para 
aproximarse a las comprensión de los conceptos de magnitud y medida, acompañándolo 
en su  proceso de aprendizaje.   
 
Estructura de la estrategia 
 
La estrategia entrega dos cuadernillos, uno de los cuadernillos va dirigido a los estudiantes 
con el nombre de Ciencia para pequeños científicos: ¡El comienzo! El segundo dirigido a 
los maestros o maestras que acompaña el desarrollo de la estrategia y lleva como nombre 
Ciencia para pequeños científicos: ¡Para ti maestr@! 
 
Ciencia para pequeños científicos: ¡El comienzo! 
 
Este cuadernillo cuanta con cinco capítulos que presentan en cada uno ellos las cinco fases 
de la estrategia respectivamente. En cada capítulo se presenta los momentos de cada fase 
y  ellos las actividades propuestas. En este cuadernillo no se hacen explícitos los 
elementos de la estrategia. 
 
Ciencia para pequeños científicos: ¡Para ti maestr@! 
 
Este cuadernillo presenta el desarrollo de la ruta presentando  todos los elementos de  la 
estrategia. A pesar de la secuencia de  instrucciones, se permite la intervención  y 
reorientación  las acciones según las necesidades que se presenten en el desarrollo de 
esta  y con las que la estrategita no contaba.  
Adicional a ello el cuadernillo  cuanta una sección que permite registrar los elementos más 
importantes en desarrollo de la estrategia y llevar así   el proceso de evaluación de la 
mismo, evidenciando la evolución que presenten los estudiantes intentando aproximarse 
al a los conceptos de magnitud y medida, llamada   ¡Evaluemos!   
 
La estrategia cuanta con una serie de elementos que direccionan las acciones estudiantes 
y focalizan sus comprensiones  hacia el concepto de magnitud y medida, así el trabajo en 
el desarrollo de las habilidades de pensamiento necesarias para comprensiones de estos. 
 
A continuación se presentan los elementos de la estrategia, acompañado por su 
respectiva intención. 
 
Elemento de la 
estrategia 
Intención  
FASE 
Son las etapas que propone  la  ruta para que el estudiante consiga aproximarse a los 
conceptos de magnitud y medida.  La estrategia cuanta con cinco fases consecutivas que van 
desde la concientización del uso de los sentidos hasta el trabajo de reconocimiento de una 
magnitud. 
Objetivo Es la meta que se propone cumplir con la realización de cada fase.  
Momento 
Es una parte de la fase donde se construye un ambiente o se propone una situación para que 
el estudiante de uso de sus habilidades de pensamiento. Cuanta con un propósito el cual 
está desarrollado a través  de un contexto introductorio, una actividad y un espacio final de 
dialogo como cierre de la actividad.  Cada momento esta secuenciado e entrelazado con su 
anterior y próximo buscando alcanzar el objetivo de la fase.   
Propósito 
Es la intención que tiene el momento, este busca presentar la meta a alcanzar con  momento 
y así mismo en lo que este le aporta al cumplimiento del objetivo de la fase. 
Habilidades a 
desarrollar 
Habilidades a trabajar con el desarrollo del momento, vale aclarar que se nombran aquellas 
que requiere el momento de la propuesta, mas no que sean las únicas que se puedan 
trabajar en los estudiantes. 
Actividad 
Son el conjunto de acciones y preguntas a las que los estudiantes se enfrentaran  para el 
alcance del propósito del momento. 
¿Qué necesitamos? 
Hace referencia a los materiales o actitudes que se requieren para la realización de las 
actividades. 
¿Cómo lo  haremos? 
Son la secuencia de indicaciones que dirigirán las acciones de las estudiantes dentro de las 
actividades. 
¡Dialoguemos! 
 
Es el cierre del momento esta busca concluir el trabajo de los estudiantes y resaltar los 
elementos obtenidos por ellos que le aportan al alcance del propósito. Tiene como 
estrategia el aprendizaje individual y el dialogo y con el par al proceso de aprendizaje 
colectivo. 
 
¡Evaluemos! 
 
Esta sección se encuentra al finalizar la propuestas y tiene dos propósitos: el primero es el de 
evaluar el alcance del objetivo de la didáctica propuesta (¡Hacia el  objetivo!) y el segundo el de 
evaluar la eficiencia de la propuesta (¿Sobre la estrategia?). 
 
A continuación se presenta esta sección de  evaluación llamada ¡Evaluemos!   
¡Hacia el  objetivo! 
Fase: Fase desarrollada 
 
Objetivo Objetivo de la fase 
Alcance 
del 
objetivo 
Este espacio permite registrar y evidenciar aquellos elementos que se al finalizar la fase permiten identificar 
los alcances del objetivo y/o también las dificultades para al alcanzar el objetivo, contrastando  propuesto 
con lo alcanzado. 
 
Para realizar este momento se debe haber analizado los alcances del de cada momento de la fase y 
sintetizarlos de modo que pueda dar cuenta del cumplimiento del objetivo. 
 
Momento  
Propósito  
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
Establece aquellos 
elemento con los 
que cuenta el 
maestro para 
completar el 
análisis de cada 
actividad y 
momento. 
Elementos como 
dibujos, videos, 
fotos, carteles, 
repuestas del 
espacio 
¡Dialoguemos! Y 
demás material.  
Presenta 
la 
actividad 
 
 
Este espacio 
permite al 
maestro o maestra 
se consignan los 
comportamientos 
que pueden 
relacionarse con 
aspectos 
motivacionales, 
volitivos y  
latitudinales de los 
estudiantes. 
Este espacio  permite  
consignar los discursos, 
respuestas y las 
situaciones más 
relevantes dentro de la 
implementación 
producto de lo que los 
estudiantes 
manifestaron e 
hicieron durante la 
implementación.  
 
Este especio permite  consignar 
aquellas cuestiones de relevación 
generados por los estudiantes o él 
o ella misma que resultaron del 
desarrollo de la actividad que 
permitieron desarrollar la 
actividad, como de aquellos la 
reorientaron o dificultaron.  Así 
como de registrar las respuestas 
producidas 
Interpretaciones 
y 
análisis 
En este espacio se plasman los diferentes análisis sobre cada uno de los elementos anteriores 
tales como productos, acciones, actitudes,  discursos y cuestiones que se recogieron en la 
implementación de la estrategia. Se sugiere  tener encuentra para este análisis aspectos como: 
 
1. Elementos del discurso de los estudiantes: Principal elemento que videncia el proceso 
de aprendizaje. 
- Seguridad y coherencia de los argumentos dados por los estudiantes. 
- Trasformación del su discurso. 
- Inclusión del vocabulario nuevo y el uso que dan de este. 
2. Interpretación del destalle de la descripción grafica hecha por  los estudiantes. 
3. Procesos de memoria. 
4. Proceso de atención. 
5. Interpretación de actitudes acciones. 
6. Acciones para la resolución de problemas. 
7. Dificultades de interpretación de preguntas e instrucciones de la estrategia. 
8. Determinación de causas y posibles soluciones 
9. Dificultades en los estudiantes en el desarrollo de la actividad y el momento. 
10. Fortalezas en los estudiantes durante la actividad y el momento. 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
La siguiente matriz busaca recoger elementos que le permitan a  mejor la propuestas y el 
desarrollo de las misma durante su ejecución. 
 
Fortalezas de la 
Actividad y momento 
Es espacio permite consignar aquellos elementos de la estrategia que 
permitieron un buen  desarrollo y fueron asertivos en el proceso de 
aproximación de los estudiantes a los conceptos de magnitud y medida.  
Elementos a mejorar de 
la actividad  y el 
momento 
Es espacio permite consignar aquellos elementos de la estrategia que  
dificultaron el un buen  desarrollo y fueron no  asertivos en el proceso de 
aproximación de los estudiantes a los conceptos de magnitud y medida. 
Elementos a tener en 
cuenta para el siguiente 
momento 
Este momento busca registrar aquellos elementos que pobremente favorecerán 
o dificultaran la el desarrollo del siguiente  momento o actividad. Con el ánimo 
de mejor el desarrollo de la estrategia en cada momento. 
 
Recomendaciones para el desarrollo de la estrategia  
 
1. Revisar cada fase y momento antes de ser ejecutado con los estudiantes. 
 
2. Adecuar las actividades al grupo. 
 
3. Contar con los materiales  de forma previa a la ejecución o implementación. Si es 
necesario solicitarlos previos  a las sesiones. 
 
4. Invitar y motivar a los estudiantes a la realización de las actividades y lecturas. 
 
5. En el desarrollo de los momentos  brindar a los estudiantes espacios de lectura 
individual.   Para luego retomar la lectura en colectiva y dirigida por usted maestro 
o maestra. 
 
6. Direccionar siempre las respuestas y conclusiones de los estudiantes. 
 
7. En color azul encontraras algunas indicaciones para el desarrollo del momento o 
preguntas de apoyo. 
 
8. Desarrollar las matrices de evaluación finalizada el momento a la actividad. 
 
9. Hacer registro fílmico y fotográfico durante toda la ejecución de la propuesta como 
elemento de apoyo para el análisis en la evaluación.  
 
 
Por último el más sincero agradecimiento maestros y maestras por si disposición y 
colaboración en le ejecución y alcance de la estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciencia para pequeños científicos 
¡El comienzo! 
 
 
 
Bienvenido pequeño científico al comienzo de la ciencia. 
 
Tal vez nunca te hayas detenido a observar tu entorno, ¡así que detente un momento y 
mira a tu a alrededor!  
Seguramente has visto a tu maestro o maestra y tus compañeros, un tablero y el salón a 
dónde vienes todos los días a aprender algo nuevo. Pero antes de que existiera el salón e 
incluso el colegio, este lugar era total mente diferente. Así le paso a la ciudad, hace muchos 
años era muy diferente a como es hoy y ten por seguro que en unos cuantos años más será 
aún más diferente, pues seguirá transformándose. 
 
¿Sabes quién ha transformado tu entorno, quien lo transforma y  quien transformara? 
 
Es muy fácil responder ¡las personas! 
 
Si, las personas son quienes han logrado transformar los lugares donde viven. Para ello han 
tenido que estudiar lo que ocurre en la naturaleza, y lo han hecho muy bien pues pueden 
explicar ¿Por qué ocurren las cosas en la naturaleza? y así utilizarla en su beneficio. A estas 
personas se les llaman científicos y gracias a ellos es que el mundo es como es actualmente. 
 
Ellos se han hecho preguntas como ¿Por qué el cielo es azul?  ¿Por qué vuelan las aves? ¿Por 
qué los perros y gatos son tan diferentes? ¿De qué están hechas las cosas?  Y miles, miles de 
preguntas de lo que pasa en la naturaleza. Han logrado responder muchas de ellas, pero 
aún les hace falta responder muchas más.   
 
Gracias a responder preguntas como esas, es que contamos con aviones, computadores, luz 
en nuestras casas, celulares, mascotas y muchas cosas más. 
 
¿Sabes quienes pueden ser científicos? 
 
¡Todas las personas que desean saber por qué pasan las cosas en la naturaleza y así crear 
cosas nuevas útiles para las demás personas!  
 
Entonces si quieres saber por qué pasan las cosas en la naturaleza, tú también eres un 
científico o científica.    
 
¿Quieres saber por qué pasan las cosas en la naturaleza? 
 
¡Pues es muy fácil!  
 
Alístate para el comienzo de ser un pequeños científicos. 
 
 
 
 
 
FASE I: NUESTRO ENTORNO 
 
Objetivo: Identificar atributos o propiedades observables de objetos o sistemas, por parte de los 
estudiantes. 
 
Momento I: El mundo de los sentidos 
 
Propósito: Estimular los sentidos de los estudiantes para la percepción de su entorno.   
Habilidades a desarrollar: Observación y descripción.  
Tiempo: 2 Hora 
 
Este momento busca hacer consientes a los estudiantes de sus canales de acceso de información y 
observación del entorno, estimulando y trabajando sus sentidos para la construcción de 
percepciones  de su entorno. 
 
Los seres humanos contamos con 5 sentidos, los cuales nos permiten conocer e interactuar con 
todo aquello que nos rodea. Cada uno de ellos pertenece a un órgano diferente de nuestro 
cuerpo, estos órganos tienes unas funciones muy importantes los cuales son transmitir 
sensaciones o  información que viene del entorno hasta nuestro cerebro, donde es identificada e 
interpretada para convertirse en percepciones. 
 
¿Conoces cuáles son esos cinco sentidos? ¿Sabes cuáles son los órganos de los sentidos? 
 
Maestro o maestra acompaña a los estudiantes a resolver estas dos preguntas. Luego de ello 
invítalos a resolver la sopa de letras propuestas   
 
 
 
Cuando los estudiantes hayan terminado, revisa su sopa de letras e invítalos a responder las 
siguientes cuestiones:   
 
- ¿Sabes cuáles son las funciones de cada uno de los sentidos? 
- ¿Cómo te imaginas el mundo, si no tuvieras sentidos? Si es posible dibújalo en el tablero. 
- ¿Sabes de alguien que no tenga alguno de nuestros sentidos? ¿Cómo se les llamas? 
- ¿Cuál es el sentido que más usas?  
- ¿Cuál crees es que el más importante  de los sentidos para las personas? ¿Por qué? 
 
Actividad 
¡Un mundo a ciegas! 
 
Según los especialistas en el tema, se piensa que el sentido más desarrollado en los seres humanos 
es la visión. Este sentido depende fundamentalmente  de la interacción del ojo con la luz, ya sea 
de fuentes naturales como el sol o de fuentes artificiales como bombillas incandescentes o  
fluorescentes. 
Este sentido nos permite recibir la información sobre el color, la forma, la distancia, la posición 
acerca de los objetos externos a nosotros, entre muchas otras cosas. Así que en más de una 
ocasión, cuando el mundo  se comunica con nosotros se vale de este sentido, reconociéndolo 
como uno  de los más importantes que tenemos.  
Mas no todos los seres humanos contamos con este sentido ya  que en el mundo existen personas 
a las que se les llaman ciegas o con discapacidad visual, que a diferencia de nosotros  no perciben 
de mundo de la misma forma en que nosotros lo hacemos, pues no lo pueden ver. 
  
Alguna vez te has imaginado ¿cómo sería el mundo para un ciego y como identificarían los 
objetos? 
 
Realicemos un ejercicio e intentemos observar el mundo como lo harían ellos: 
 
¿Qué necesitamos? 
- 1 venda para los ojos 
- Reproductor Cd 
- Objeto 1: Trozo de madera 
- Objeto 2: Trozo de metal 
- Objeto 3: Trozo de algodón 
- Objeto 4: Roca pequeña 
- Objeto 5: Espejo plano 
- Objeto 6: Trozo de lija 
- Objeto 7: Poco de Azúcar 
- Objeto 8: Poco de granos de Arroz 
- Objeto 9: Aceite  
- Objeto 10 : Agua 
- Olor 1: Canela 
- Olor 2: Pimienta 
- Olor 3: Limón 
- Sonido 1: Avión 
- Sonido 2: Goteo 
- Sonido 3: Pantera 
- Sabor 1: Cebolla 
- Sabor 2:Tomate 
- Sabor 3: Sal 
- Sabor 4: Arequipe 
 
*Los objetos pueden ser remplazados según la facilidad en conseguirlos la intención de que se tenga. 
 
¿Cómo lo  haremos? 
Con los ojos vendados y con ayuda del maestro utiliza tus sentidos para  describir cada objeto, con 
la ayuda del olor, sonido y sabor. Luego intenta identificar cada uno de ellos. Para esto completa la 
siguiente tabla que te será de gran ayuda. Recuerda preguntar a tu maestro si lo puede oler, 
degustar, tocar a escuchar.  
 
 
 
Tabla 1 
 
 CUALES SENTIDOS UTILIZASTE DESCRIBE LO QUE PERCIBISTE QUE FUE LO QUE 
IDENTIFICASTE 
ACERTASTE 
(SI/NO) 
Objeto 1     
Objeto 2     
Objeto 3     
Objeto 4     
Objeto 5     
Objeto 6     
Objeto 7     
Objeto 8     
Objeto 9     
Objeto 10     
Olor 1     
Olor 2     
Olor 3     
Sonido 1     
Sonido 2     
Sonido 3     
Sabor 1     
Sabor 2     
Sabor 3     
Sabor 4     
 
¡Dialoguemos! 
 
De manera individual reflexiona sobre las siguientes preguntas y respóndelas. 
 
- ¿Te pareció difícil identificar los objetos? ¿Por qué? 
 
- ¿Cuáles son las ventajas de observar nuestro entorno con la ayuda de nuestro sentido de 
la visión?  
 
- ¿Qué cosas podemos observar a nuestro alrededor con la visión que con los otros sentidos 
se hace muy difícil? 
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuentales a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra. Orienta las repsuestas y 
preguntas hacia la importancia de los sentidos y en especial el de la vision para los seres humanos. 
Recuerda recoger de forma escrita con los estudiantes los acuerdos a los que llegan. 
Momento II: ¿Nuestro entorno  cambia? 
 
Propósito: Centrar las observaciones de los estudiantes en la identificación de las características o 
atributos de los objetos o sistemas. 
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción y comparación.  
Tiempo: 1 Hora 
 
Este momento busca hacer consientes a los estudiantes en la observación de características o 
atributos en los objetos desde los cambios que sufre su entorno y de elementos que no lo hacen. 
 
Todos los días damos uso de nuestros sentidos, estos nos permiten relacionarnos con nuestro 
entorno, gracias a ellos logramos percibir las demás personas, las plantas, los animales, las 
montañas, las nubes, el sol, la luna, las estrellas, el día, la noche  y de más elementos del mundo.  
 
Hace mucho tiempo los indígenas muiscas de Cundinamarca, pensaron que cuando fue formado el 
mundo por Bague, sus hijos y Chiminigagua, todas las cosas en el mundo estaban quieto, sin 
movimiento,   sin vida y nunca cambiaba, a ese mundo lo llamaron mundo triste, bueno por lo 
menos eso es lo que cuanta el mito muisca. 
 
¿En esto momento las cosas del mundo estaban quietas? 
Acompaña a los estudiantes con el mito de Chiminigagua. Luego de ello pregúntales las siguientes 
cuestiones.  
 
- ¿Creen que el mundo que percibes es quieto o cambia? ¿Por qué? 
- ¿Si el mundo fuera si el mundo estuviese quieto como lo podríamos percibir? ¿Por qué? 
- ¿En estos momentos hay algo que este cambiando? 
- Describan 5 situaciones que demuestren que el mundo cambia no es siempre igual. 
estático. 
 
Actividad 
¡Observamos nuestro  entorno! 
 
Definitivamente no hay que ir a ninguna parte para observar que el mundo que nos rodea está 
cambiando. Agudiza tus sentidos y observa a tus compañeros, tu maestro o  maestra, mira  lo 
aquello está en tu salón.  
 
Ahora describe lo que has observado, da uso de la siguiente tabla para realizar tus descripciones. 
(Recuerda utilizar todos tus sentidos: que vez, que escuchas, que hules y demás) 
 
Tabla 2 
    
 Cuéntanos que observaste de: 
Compañeros 
 
 
Maestro(a)  
 Salón 
 
 
Ahora has un listado de las cosas que observaste que cambiaron y de las que no cambiaron.  
 
Tabla 3 
 
¿Qué cambian? ¿Qué no cambio?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Dialoguemos! 
 
De manera individual reflexiona sobre las siguientes preguntas y respóndelas. 
 
- ¿Las cosas de la naturaleza cambian? ¿Por qué? 
 
- ¿Hay cosas en la naturaleza que no cambian? Escribe 5 cosas que no cambian en la 
naturaleza. 
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuéntales a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra. Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes hacia la importancia de observar tanto las cosas que tardan en 
cambiar, que parecen que no cambiaran,  y de aquellas  que cambian. Con el animo de comenzar a 
focalizar las observaciones de estos hacia aquellas caracteristicas de los objetos que permiten la 
explicacion del mundo natural. Recuerda recoger de forma escrita con los estudiantes los acuerdos 
a los que llegan. 
 
Momento III: ¡El juego de las nubes! 
 
Propósito: Estimular en los estudiantes la habilidad de comparar y organizar sus observaciones a 
través de la identificación de las características o atributos de los objetos.  
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción, comparación y clasificación.   
Tiempo: 1 Hora 
 
Este momento busca hacer consientes a los estudiantes  de las características  o atributos de los 
objetos y de cómo aprovechar estos para la comprensión de lo que ocurre en el entorno. 
 
Bien pequeño científico, ya sabes cual es el primer secreto de los científicos, la observación. Si, 
todos las científicos lo primero que deben aprender a hacer es a observar. Así que esta será tu 
primera tarea. 
 
Pregunta  los estudiantes que es la observación y  llévalos hasta hacia la comprensión de este 
proceso como aquel que posibilita la recolección de la información. En un primer momento es 
posible gracias a los sentidos. 
 
Actividad  
¿Qué forma tiene las nubes? 
 
Desde hace muchos tiempo atrás, las personas han centrado su atención en el cielo, al punto de 
dejar volar su imaginación con él, le han escrito poemas, canciones, le toman fotos  e incluso han 
jugado con él. Y nosotros ahora también jugaremos con él.  
 
¿Qué necesitamos? 
 
- Agudizar nuestros sentidos  
- Lápiz y colores 
- Hoja de papel 
- Imaginación  
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Observa atentamente el cielo identifica una de las formas de las nubes hasta que la forma 
se pierda. 
- En la hoja de papel dibuja la forma que observaste. Intenta que sea lo más parecido o lo 
que observaste. 
- Hazlo hasta que hayas realizado 4 dibujos.  
 
¡Dialoguemos! 
 
De manera individual reflexiona sobre los dibujos realizados y responde las  siguientes preguntas y 
respóndelas. 
 
- ¿Son iguales? 
- ¿Las nubes mantuvieron la misma forma siempre? 
- ¿la forma de las nubes es siempre la misma? 
- ¿Qué le paso a las nubes con cuando el tiempo transcurría? 
- ¿Cuando las nubes cambian de forma siguen siendo nubes? ¿Por qué? 
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuentales a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra. Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes hacia la importancia de observar y describir las caracteristicas de los 
objetos ya que estas caracteristicas posibilitan la direnciacion de los objetos. . Recuerda recoger 
de forma escrita con los estudiantes los acuerdos a los que llegan. 
Actividad 
¡Organicemos las nubes! 
 
Una de las cosas más interesantes del juego de las nubes que  todos vemos formas diferentes 
aunque en ocasiones estamos de acuerdo con las formas y colores  que ven los demás.  
 
Seguramente los dibujos de tus amigos son muy interesantes, pues pueden ser muy diferentes o 
parecidos a los tuyos, así que busquemos similitudes y diferencias entre las nubes dibujadas por 
todo el grupo.  
 
¿Qué necesitamos? 
 
- Los dibujos de todo el grupo 
- Establecer criterios para compararlos (Decídanlo en grupo acompañados por el maestro) 
- Pliegos de papel periódico (Tantos como criterios establecidos) 
- Cinta 
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Escribe un título en cada pliego para cada criterio establecido por el grupo. 
- En grupo decidan la forma de organizarlos dentro de cada criterio. 
 
¡Dialoguemos! 
 
De manera individual reflexiona sobre la organización que se realizó con los dibujos y responde las 
siguientes preguntas. 
 
- ¿Para qué crees que sirva organizar las nubes?  
- ¿Sera útil organizar las nubes? 
- ¿Habrán personas que las organicen? 
- ¿Fue difícil organizar los dibujos? ¿Por qué? 
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuentales a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra.Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes hacia la importancia de observar, describir, diferenciar y ordenar  las 
caracteristicas de los objetos ya que estas permiten conoser a los objetos. Apoyade de las 
siguientes cuetiones. Recuerda recoger de forma escrita con los estudiantes los acuerdos a los que 
llegan. 
- ¿Qué elementos facilitaron organizar los dibujos? 
- ¿Se podrán organizar otras cosas que no sean nubes? 
- ¿Será importante organizar lo que hay en la naturaleza o lo que pasa en ella? ¿Por qué? 
- ¿Para qué crees que sea útil organizar lo que hay en la naturaleza o lo que pasa en ella? 
- ¿Qué se necesitara para organizar la naturaleza? ¿Por qué? 
 
Momento IV: ¡Que logramos! 
 
Habilidades a desarrollar: Análisis y síntesis 
 Propósito: Concluir y evaluar los alcances de la fase, llevando a los estudiantes al reconocimiento 
de características observables en los objetos. 
Tiempo: 1 Hora 
 
 
Este momento busca complementar  en los estudiantes la importancia en la identificación de 
atributos características de  los objetos o sistemas mediante  procesos de observación, a través del 
dialogo de experiencias.  Así mismo busca que ellos evalúen los cuales fueron los alcances a los que 
los lleva la fase.  
 
Pequeño científico, es el momento para que nos cuentes que has aprendido. 
  
Actividad 
¡Cuéntanos! 
 
Luego de haber participado de las diferentes  actividades de esta primera experiencia, cuéntanos 
que has aprendido respondiendo las siguientes preguntas:  
 
- ¿Qué crees que es el proceso de observación? 
- ¿Cómo se observa? 
- ¿Para qué crees que se utilizara la observación? 
- ¿Qué puedes observar? 
- ¿Luego que observas un objeto o una situación que se hace con esa información? ¿Para 
qué sirve esa información? 
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuentales a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra.Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes hacia definir el proceso de observacion y su importancia para 
comprender lo que ocurre en el mundo natural. Recuerda recoger de forma escrita con los 
estudiantes los acuerdos a los que llegan. 
 
FASE II: COLORES, TEXTURAS, FORMAS, Y TAMAÑOS 
 
Objetivo: Identificar atributos o propiedades tales como el color,  la forma y el tamaño de los 
objetos. 
 
Momento I: ¡El cuento de los colores! 
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción, comparación y clasificación.   
Tiempo: 1 Hora 
 
Propósito: Estimular en los estudiantes la percepción del color en el entorno.   
 
Este momento busca focalizar la observación de los estudiantes, centrándola en la identificación 
del color de los objeto y  diferenciándola de los demás atributos del cuerpo, como elemento para  
diferenciar objetos. 
 
El cuento de los Colores  
 
Un día una pequeña niña ciega le contó emocionada a su madre que había oído hablar en 
la mañana  a unos niños sobre un hermoso arcoíris, y con  asombro le pregunto: 
 
¿Qué es  el arcoíris, mamá? 
 
El arcoíris es un arco trenzado de colores. El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y 
el violeta. El arcoíris los contiene todos. 
 
¿Y cómo es el rojo, mamá? 
 
El rojo arde como una llama, es el color más cálido. 
 
¿Y cómo es el naranja, mamá? 
 
EL naranja es afrutado. Tiene el sabor burbujeante de Fanta que tanto te gusta. 
 
¿Y cómo es el amarillo, mamá? 
 El amarillo es brillante como el sol que te pica en la cara cada medio día. Es el color del oro 
y de la locura. 
 
¿Y cómo es el verde, mamá? 
El verde tiene el olor a césped recién cortado. Es el color de la tranquilidad y del hogar. 
 
¿Y cómo es el azul, mamá? 
 
El azul es denso y refrescante como el mar en el que nos bañamos. Es el color de la 
inmensidad. 
 
¿Y cómo es el violeta, mamá? 
 
El violeta es suave como el terciopelo. Es el color de mis carisias y tus besos. El más bonito 
de todos los colores. 
 
José Ángel Mañas 
 
Este cuento fue escrito por José Mañas, y narra como una madre describe los colores a su pequeña 
hija ciega.  Este cuento nos permite pensar que los colores son una percepción de nuestro entorno 
que debemos al sentido de la visión. 
 
¿Cómo hace la mamá para  describir los colores del arcoíris a su hija su hija ciega? 
 
Complementa sus respuestas preguntándoles ¿Cómo creen que perciben los colores las personas 
ciegas? 
 
Sera verdadero o falso: 
 
- Los otros sentidos les permiten percibir los colores:___ 
- Las personas ciegas diferencian un caballo blanco de uno negro:___ 
- Diferencian los ciegos las rosas rojas de las amarillas:___ 
- Diferencian  una manzana verdad de una roja:___ 
 
¿Identificar y diferenciar los colores será útil? ¿Por qué o para qué crees? 
 
Identificar los colores  de los objetos le brinda a las personas una gran cantidad de benéficos, por 
ejemplo a las mamás saber cuándo las frutas están maduras o si las verduras están frescas,  a los 
agricultores si las nubes son de lluvia o si la tierra es fértil, para un veterinaria le permite 
identificar tipo de raza es un caballo o un perro,  y así para una gran cantidad de cosas útiles en  
las actividades del día a día. El poder observar los colores nos tare muchas ventajas e incluso 
permite jugar con ellos. Así que pequeño científico a liste para jugar con los colores. 
 
Actividad  
¡Los  significado de colores en las flores! 
 
Imagínate que trabajas en una floristería y se acerca el mes del amor y la amistad, las personas te 
buscan para que les aconsejes que flores regalar, así que prepárate para dar el mejor consejo. 
 
¿Qué necesitamos? 
 
- Saber que cada color le dice algo a la otro persona: 
 
Si reglas flores de color Le quieres decir que … 
Rojo Le Amas o le quieres 
Naranja te hace feliz y te gusta 
Amarillo le quieres como amigos 
Verde te da fuerza para seguir en la luchando en la vida 
Azul confías en ella o el 
Violeta te produce tranquilidad y calma 
Rosado le quieres dar las gracias 
 
- Tijeras  
- 1 Pliego de papel periódico  
- Pegante o cinta 
- Marcadores de colores  
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Reúnete con otro compañero. 
- Recortar las siguientes imágenes de flores. 
- Organízalas según su color. 
- En el pliego de papel escribe en forma de título el nombre la floristería donde trabajas y 
organiza el espacio para crear 7 grupos de flores. 
- Da un nombre a cada grupo. 
- Pega las imágenes recortadas  en los grupos que has creado. 
- Luego rota con tu compañero para ver como tus demás compañeros agruparon las flores, 
imagínate que eres un cliente y buscar una flores para regalar, descríbele a los en cargados 
de por quieres regalar y dialoga con ellos el color más indicado. 
- Luego cambia con tu compañero para que él sea el cliente y seas el encargado de la 
floristería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flores de Colores 
 
 
   
 
   
   
   
     
 
   
   
 
 
 
 
¡Dialoguemos! 
 
De manera individual reflexiona sobre la organización que realízate con los dibujos y responde las 
siguientes preguntas. 
 
- ¿Fue difícil o fácil de crear los grupos de flores? ¿Por qué? 
 
 
- ¿Tuviste problemas para aconsejar a tus compañeros que flores regalar? ¿Por qué? 
 
 
- ¿Se podrían crear otros grupos  con esas flores de forma que no se use su color para 
ordenarlas? ¿Qué necesitas para crear otros grupos de flores?  
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuentales a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra.Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes hacia la importancia de reconcer el color de los objetos como una 
cracteristica observable y describir los objetos para poder diferenciarlos y ordenarlos. Apoyade de 
las siguientes cuetiones y recuerda recoger de forma escrita con los estudiantes los acuerdos a los 
que llegan. 
- ¿Qué otros criterios puedes utilizar para crear diferentes grupos con estas flores? 
- ¿Si elijes otro criterio para organizar que no fuesen los colores, tendrías los mismos 
grupos? 
- ¿Para qué crees nos sirve a las personas identificar los colores? 
 
Momento II: ¡La caja de pieles! 
 
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción, comparación, clasificación y análisis.   
 
Propósito: Estimular en los estudiantes la percepción de la textura en el entorno.   
 
Este momento busca focalizar la observación de los estudiantes, centrándola en la identificación de 
textura  de los objeto y  diferenciándola de los demás atributos del cuerpo, como elemento para 
diferenciar objetos. 
 
Si bien pequeño científico la visión es un uno de los más  importantes sentidos con los que las 
personas podemos diferenciar los objetos que están a nuestro alrededor, el tacto también  es un 
gran elemento que nos sirve para ello.   
 
¿Te has preguntado cómo el tacto nos permite diferenciar los objetos? 
 
¿Qué crees que nos permite identificar el tacto en los objetos? 
¿Con el tacto podemos diferenciar objetos? 
 
Así es, el tacto nos permite identificar y diferenciar temperaturas y texturas. ¡Si textura! como las 
pieles o pelajes de los animales, seguramente has sentido los fríos y escamosos peces, o los pelajes  
cortos,  suaves y cálidos de los caballos.   
 
 ¿Serias capaz de adivinar que animal es, si solo lo tocas? 
 Bien intentémoslo. 
 
Actividad 
¡La caja de pieles! 
 
La caja de pieles es un desafío a tu imaginación, en ellas encontraras  pieles que pertenecen a 6 
animales diferentes tu reto será adivinar a que animal pertenece cada una. 
¿Qué necesitamos? 
 
- Imaginación 
- Una caja de pieles: Esta caja debe estar sellada por todas partes, más en la cara superior 
debe tener un orificio donde los estudiantes puedan introducir su mano. En ella debe 
haber: 
o Un recorte de lija de 200 
o Un recorte peluche largo 
o Un recorte peluche corto 
o Un recorte de tela cubierto de lentejuelas  
o Un trozo de cuero 
o Un trozo de tela cubierta de pegante colbon seco 
- Hoja blanca tamaño carta 
- Lápiz 
- Colores 
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- De manera individual introduce la mana en la caja de pieles, identifica las 6 piles, 
diferéncialas, luego escoge una sola obsérvala detalladamente hasta que descubras a que 
animal pertenece, sin decirle a nadie ve dibuja el animal que descubriste.  
- Luego repite hasta haber identificado los 6 animales. 
- Luego de haber dibujado los 6 animales, comparte tus dibujos con tus demás compañeros 
y maestro. 
- Identifique con que animales estuvieron de acuerdo en dibujar y en cuáles no.  
 
¡Dialoguemos! 
 
De manera individual reflexiona sobre los dibujos que haz y responde las siguientes preguntas. 
 
- ¿Fue difícil identificar a los animales? ¿Por qué? 
 
 
- ¿Cuáles dibujos tuviste parecidos a tus compañeros? ¿Por qué los crees que los tuvieron 
parecidos? 
- ¿Cuáles dibujos solo los hiciste tú? ¿Por qué crees que solo tú los dibujaste? 
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuentales a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra.Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes hacia la importancia de reconcer la textura de los objetos  como una 
cracteristica observable y describir los objetos para poder diferenciarlos y ordenarlos, pero resulta 
que no simpre los sentidos logran brindar total seguridad de lo que se observa. Apoyade de las 
siguientes cuetiones y recuerda recoger de forma escrita con los estudiantes los acuerdos a los 
que llegan. 
- ¿Quién crees que se equivocó y acertó con los dibujos? ¿Por qué? 
- ¿Qué necesitamos para estar seguros que el animal que dibujamos es el correcto? 
- ¿Podríamos estar seguros siempre que juguemos con la caja de pieles de saber cuáles son 
los animales? 
- ¿Será importante estar seguros de aquello que estamos observando? ¿Por qué? 
 
Momento III: ¡El arca de Noé!  
Propósito: Estimular en los estudiantes la percepción de la forma de los objetos.   
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción, comparación, clasificación y análisis.   
Tiempo: 1 Hora 
 
Este momento busca focalizar la observación de los estudiantes,  en la identificación de la forma de 
los objeto y  diferenciándola de sus demás atributos observables, como elemento que permite 
diferenciar los  objetos. 
 
Los objetos que nos rodean no solo poseen colores o texturas, como ya te habrás dado cuenta 
pequeño científico, estos también poseen formas, que son tan importantes que tan solo con 
observarla en un objeto podemos identificarlo y saber que objeto es. 
 
En la naturaleza hay cientos de objetos que se caracterizan por su forma, por ejemplo, existen los  
gatos, y muchos gatos, pero no son todos iguales, aun así  sin importar lo diferentes que sean 
sabemos que gatos por la forma que tienen. 
 
 
Las formas en la naturaleza suelen ser las mismas para objetos similares, imagina un perro, 
¿alguna vez has  visto un perro cuadrado? Desde luego si fuera cuadrado ya no sería perro. 
 
Las formas hacen que los objetos  sean diferentes o similares, pero lo más importante es que 
hacen que las cosas sean lo que son.  
 
 
 
Gracias a que observamos su forma sabemos que estos dos animales  son caballos y gracias a su 
color sabemos que son dos caballos distintos. 
 
En el mundo existen muchas clases de animales, gatos, perros, gallinas, vacas, caballos, leones, 
hipopótamos, elefantes y muchos más, con formas diferentes y muy particulares,  pero si todos 
tuvieran la misma forma ¿sabríamos cuáles son caballos, o cuáles son los leones? 
 
Actividad  
¡El arca de Noé! 
 
La historia de Noé y el diluvio ha sido muy conocida a través de los años, e  incluso ha sido llevada 
al cine. Esta historia  trata de un hombre mayor a quien Dios encargo construir un gran barco 
donde deberían entra un macho y una hembra de cada especie animal que existiera sobre la Tierra 
para salvarlos de un gran diluvio.  
 
Así fue como Noé muy obediente construyó un gran barco según las indicaciones que Dios le había 
dado. Cuando este estuvo terminado los animales escogidos por Dios fueron llegando alrededor 
de la barca  y Noé  tenía la tarea de organizarlos dentro de ella. ¿Te puede imaginar la difícil tarea 
que tenía Noé? Pues sí, es una difícil tarea y una ayuda  le sería a Noé una gran bendición.   
Así que alístate porque serás tú quien le dé le esa ayuda a este anciano hombre a organizar los 
animales que han llegado al arca, Noé tiene la idea de ordenarlos según la forma que tiene cada 
animal, así que ha  creado varias entradas para diferentes los animales,  cada estrada está hecha 
con la forma de los animales que podrían entrar por ella. 
 
¿Qué necesitamos? 
 
- El arca de Noé 
- Las parejas de animales seleccionados  
- Tijeras  
- Pegante 
- Imaginación  
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Observa atentamente los animales, centren su observación en la forma que tiene cada 
uno de ello. 
- Recorta cuidadosamente cada uno de ellos. 
- Observa las diferentes entradas que tiene el arca para ubicar a cada animal. 
- Pega alrededor de la entrada los animales que pueden entrar por ella.  
- Luego haber terminado explícale a tus compañeros la porque  los organizaste de esa 
forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Algunos de los elegidos! 
Recuerda que estos son tan solo un pequeño grupo de los animales que existen en el mundo y que 
fueron llamados por Dios al Arca de Noé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡El arca de Noé! 
 
 
 
 
Puerta  Animales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
¡Dialoguemos! 
 
De manera individual reflexiona sobre la forma en la que organizaste los animales en el arca y 
responde las siguientes preguntas. 
 
- ¿Qué fue difícil y qué fue fácil para ordenar los animales según su forma? 
 
Lo difícil de ordenar los animales fue Lo fácil de ordenar los animales fue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ¿Por qué crees que es importante la forma de los animales? 
- ¿Qué sucedería en el mundo si todos los objetos tuvieran la misma forma? 
- ¿Hay  objetos que tengan la misma forma pero que a pesar de ello sean diferentes? si es 
posible da 3 ejemplos. 
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuentales a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra.Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes hacia la importancia de reconcer la forma de los objetos  como una 
cracteristica observable y describir los objetos para poder diferenciarlos y ordenarlos. Recuerda 
recoger de forma escrita con los estudiantes los acuerdos a los que llegan. 
Momento IV: ¡Mascotas para todos los gustos! 
 
Propósito: Estimular en los estudiantes la percepción del  tamaño de los objetos.   
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción, comparación, clasificación y análisis.   
Tiempo: 1 Hora 
Este momento busca focalizar la observación de los estudiantes, centrándola en la identificación en 
el tamaño  de los objeto y  diferenciándola de los demás atributos del cuerpo, como elemento que 
permite diferenciar los  objetos. 
 
Si bien pequeño cientifico gracias a nuestro sentido de la vista podemos disfrutar de la belleza de 
la naturaleza observando sus  formas y colores, no es de lo unico bello que nos permite disfrutar, 
este tambien nos posibilita disfrutar del gran tamaño del cielo y el mar o el pequeño tamaño de la 
gotas de lluvia o los granos de azúcar.  
 
El tamaño de los objetos es tan interesante e importante que hasta se convierte en un requisito 
para elegir mascota. Desde hace mucho tiempo las personas hemos sentido la necesidad de estar 
acompañados y en muchas ocaciones esa compañía la hacen los animales a las que les hemos 
llamado mascotas. 
 
Mascotas hay para todos los gustos: grandes, pequeñas, medianas, peludas, escamosas, con 
plumas y demas, como perros, gatos, peces, loros, canarios, pericos, conejos, ratones, hansters, 
marranos, caballos, lagartijas, serpientes y muchos más animales hacen parte de las opciones que 
tenemos las personas para elegir una mascota. Y a ti ¿cómo te gustan las mascotas? 
 
¿Cuál es el animal que mas te gusta como mascota? 
¿Por qué te gusta este animal? 
¿Cuál crees que es el el animal preferido como mascota? ¿Por qué lo crees? 
 
Actividad  
¡Comida para perros! 
 
Pero  sin importar cual sea el gusto de cada persona exite un animal que es el preferido por todos, 
a este animal se le ha llamado el mejor  amigo del hombre, y debes ser asi pues desde hace 
muchos años a estado junto a nosotros, fiel, inseparable y cariñoso. Si este animal es el perro, la 
mascota por excelencia, además que los hay para todos los gusto.  
 
¿Te gustaría tener un perro como mascota? 
 
Recuerda que estos como las demás mascotas merecen respeto, cuidado, responsabilidad y 
tiempo de tu parte. A demás debes conocer bien cuál es su raza, que necesita y en especial como 
alimentarlo, pues no todos los perros comen de la misma forma. Descubre como debes alimentar 
a estas fieles mascotas según su tamaño: 
 
 
¿Qué necesitamos? 
 
- Saber que las razas de perros se clasifican según su tamaño, los hay gigantes, grandes, 
medianas, pequeñas y miniaturas. Y cada una de ellas necesita de una alimentación 
adecuada, no debes permitir que tu mascota  se convierta en obesa o pase a ser 
desnutrida, porque eso te haría un irresponsable. Así que una alimentación balanceada 
para ellos es muy importante y debes ser cuidadoso con la cantidad de comida que le das 
a tu mascota, así que recuerda que según el tamaño de tu perro este necesita cierta 
cantidad de tazas de comida: 
 
 
Tamaño Cantidad de tazas diarias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hacer grupos de 5 estudiantes 
- El poster de ¡Perros! ¡Perros!  ¡Y más perros! 
- Tijeras  
- Pegante  
- 1 pliego de papel periódico 
- Marcadores  
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Observen atentamente el poster e identifique cuales de los perros que representan las 
diversas razas pertenecen a la clasificación según su tamaño. 
- Recórtenlos.  
- Agrúpenlos según la cantidad de tazas que deben comer. Dale un nombre a cada grupo. 
- Péguenlos en el pliego de papel. 
- Cada estudiante deberá elegir un grupo y lo expondrá ante todos los demás grupos 
explicando cuales son las características del grupo, que perros pertenecen este y cuantas 
tazas de comida son las recomendable para ellos perros. 
 
Perros! ¡Perros!  ¡Y más perros! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Dialoguemos! 
 
De manera individual reflexiona sobre los la forma en la que organizaste las distintas razas de 
perros y responde las siguientes preguntas. 
 
- ¿Qué fue difícil y que fue fácil para ordenar los perros según el tamaño de su según su 
forma? 
 
Lo difícil de ordenarlos fue Lo fácil de ordenarlos fue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ¿Para qué crees que se utiliza conocer el tamaño de las cosas? 
- ¿Crees que conocer el tamaño de las cosas será importante? ¿Por qué? 
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuéntale a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra.Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes hacia la importancia de reconcer la forma de los objetos  como una 
cracteristica observable y describir los objetos para poder diferenciarlos y ordenarlos. Recuerda 
recoger de forma escrita con los estudiantes los acuerdos a los que llegan y apoyate de las 
siguientes preguntas. 
¿Conocías estas razas de perros? ¿Cuáles? 
A parte de su tamaño ¿podrías  clasificar la distinta razón de perros de alguna forma? 
¿Cuál sería el criterio que usarías para ordenarlas? 
 
Momento IV: ¡Que logramos! 
 
Propósito: Concluir y evaluar los alcances de la fase, llevando a los estudiantes al reconocimiento 
de atributos observables en los objetos tales como su color, textura, forma y tamaño. 
Habilidades a desarrollar: Análisis y síntesis.   
Tiempo: 1 Hora 
 
Este momento busca complementar  en los estudiantes el reconocimiento de atributos observables 
en los objetos el color, la textura el tamaño y la forma así como  su importancia para la 
organización y comprensión del entorno. Además de evaluar  los alcances obtenidos en la fase.  
 
Pequeño científico, es el momento para que nos cuentes que has aprendido. 
  
Actividad 
¡Cuéntanos! 
 
Luego de haber participado de las diferentes  actividades de esta primera experiencia, cuéntanos 
que has aprendido respondiendo las siguientes preguntas:  
 
- ¿Cuándo observas un objeto que cosas puedes observar en él? 
 
 
- ¿Para qué te sirve observar  su color, textura, forma y tamaño? 
 
 
- ¿Cuáles características observables en los objetos crees que faltaron por trabajar? 
 
 
- ¿Por qué crees que es importante diferenciar los objetos? 
 
 
- ¿Diferenciar los objetos permite organizarlos? ¿Por qué? 
-  
 
- ¿Cuál crees que es la característica observable más importante entre el color, la textura, la 
forma y el tamaño? ¿Por qué? 
 
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuéntales a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra. Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes hacia la importancia de difernciar las cosas para poder ordenar 
nuestro entorna y dar uso de el de manera favorable. Recuerda recoger de forma escrita con los 
estudiantes los acuerdos a los que llegan. 
 
 
 
 
 
FASE III: EL TAMAÑO DE LAS COSAS  
 
Objetivo: Centrar la observación de los estudiantes en el tamaño de los objetos hasta vincularlo 
con la idea de distancia. 
Momento I: ¿El Grande o  el Pequeño? 
 
Propósito: 
Trabajar con la percepción de tamaño en los objetos para inducir al estudiante a 
describirlos a partir  de parámetros de comparación. 
 
Presentar a los estudiantes una situación en la que sus sentido son insuficientes para 
poder observar y describir un objeto. 
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción, comparación, clasificación y análisis.   
Tiempo: 1 Hora 
 
Este momento busca trabajar en los estudiantes la idea de grande y pequeño con objetos de igual 
forma, trabajando el tamaño de los objetos como única variable a observa, además busca crear un 
ambiente en que los estudiantes se enfrenten a la insuficiencia de sus sentidos para poder observar 
y describir un objeto, hasta llevarlos a la elección de criterios de comparación que les permitan 
contar con un mayor grado de certeza de sus observaciones. 
 
Hasta el momento pequeño científico hemos trabajado sobre ciertas  características de los objetos 
con son el color, la textura, la forma y el tamaño, para esta parte del nuestro recorrido por nuestro 
entorno, centraremos nuestras observaciones solamente en el tamaño de los objetos  y dejaremos 
de lado las demás características, no porque sean menos importantes sino porque  en el tamaño 
de los objetos será el primear objetivo a trabajar.  
 
¿Recuerda cuando debiste alimentar a las mascotas según su tamaño? Seguramente tuviste 
dificultades para poder ordenarlas según su tamaño pues todas eran diferentes, pero que pasa si 
debes seleccionar tan solo aquel que es grande y aquel que es pequeño. 
 
¿Crees que será más fácil o más difícil? 
¿Por qué? 
 
Actividad 
¿El Grande o  el Pequeño? 
 
Prepara tu observación y elige bien, pues tu reto será identificar cuál de los objetos es ¿El Grande 
o  el Pequeño? 
 
¿Qué necesitamos? 
 
- ¿El Grande o  el Pequeño? 
- 1 color azul  
- 1 color rojo 
 
 
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Observa con atención el afiche de  ¿El Grande o  el Pequeño? 
- Compara las imágenes que presenta el mismo objeto. 
- Identifica el objeto grande y el pequeño, para esto colorea de azul el objeto grande y de 
rojo el objeto pequeño. Recuerda que por ahora solo nos interesa al tamaño de los 
objetos no su color. 
- Luego busca dos compañeros y compara con ellos tu trabajo. 
 
¿El Grande o  el Pequeño? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
¡Dialoguemos! 
 
De manera individual reflexiona sobre el trabajo realizado. 
 
- ¿Qué fue difícil y que fue fácil para diferenciar el grande del pequeño? 
 
Lo difícil para diferéncialos fue Lo fácil para diferenciarlos fue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ¿Qué tuviste que hacer para saber cuál era el objeto grande y cuál era el pequeño? 
 
- ¿Sera que tus sentidos siempre te permiten diferenciar los objetos según tamaño? 
 
- ¿Cómo crees que puedes estar segura de que la imagen que coloreaste de azul es la 
grande y no la pequeña grande?  
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuéntale a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra.Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes hacia la importancia de tener cierto grado de certeza para realizar las 
comparaciones entre los tamaños o otras caracteristicas de los obejtos, intenta llevarlos a la 
necesidad de buscar criterios de comparcion para logra diferencairlos. Recuerda recoger de forma 
escrita con los estudiantes los acuerdos a los que llegan.  
 
Momento II: ¡Sueños de momias! 
 
Propósito: Relacionar la idea de tamaño con los atributos de alto, ancho y largo en los estudiantes. 
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción, comparación, clasificación y análisis.   
Tiempo: 1 Hora 
 
Este momento busca que los estudiantes logren atribuir la idea de alto, lago y ancho  a su 
percepción de tamaño. 
 
Hace muchos años en Egipto se 
acostumbraba a envolver en rollos de tela a 
los faraones que morían y meterlos en un 
sarcófago o ataúd para toda la eternidad, 
hoy se les conocen como momias. A cada 
faraón le correspondía un sarcófago para 
que descansara para el resto de la eternidad. 
 
Quienes construían los sarcófagos tenían que 
asegurar de que el cuerpo del faraón pudiera 
descansar plácidamente, o de lo contrario 
pagarían con su vida.  
 
Para ello debían saber si el faraón era grande 
o pequeño, pues para descansar 
cómodamente el cuerpo debía caber 
justamente en el sarcófago.  Pero no bastaba 
solo con esto pues un faraón podía ser ancho 
de lo gordo pero bajito o podría ser muy alto 
pero flaquito.  
 
Para poder construir un sarcófago cómodo,  
los constructores debían diferenciar entre  lo 
alto, ancho y largo para construir un cómodo 
sarcófago.  
 
Dándose cuenta que el tamaño de los 
objetos está relacionado con algo a lo que 
llamamos  alto, ancho y largo, o lo que hoy 
en día se conoce como las dimensiones de 
los objetos. 
 
 
 
¿Sabes cuál es el ancho, largo y alto de los objetos? 
Acompaña a los estudiantes con ejemplos demostrativos. 
Actividad 
¡Sueños de momias! 
 
Bien pequeño científico, imagina que eres el más talentoso constructor  y un faraón te elige para 
que sea tu  el que construya su ataúd o sarcófago donde descansara su cuerpo cuando el muera. 
Antes de pedirte que lo construyas, él debe asegurarse que conoces bien las dimensiones de su 
futuro sarcófago. Para demostrarlo pondrás a prueba tu observación y convencerlo que eres capaz 
de construirle su pedido.   
 
¿Qué necesitamos? 
 
- ¡Momias a su sarcófago! 
- Lápiz 
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Toma ¡Momias a su sarcófago!  
- Obsérvalo con mucho cuidado. 
- La prueba que el faraón te da es que le indique el camino correcto a cada momia para que 
estas lleguen a su sarcófago indicado, aquel donde sus cuerpos podrán descansar 
cómodamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ¡Momias a su sarcófago! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Dialoguemos! 
 
De manera individual reflexiona sobre el trabajo realizado y responde las siguientes preguntas. 
 
- ¿Qué fue difícil y que fue fácil para encontrar el sarcófago adecuado para cada momia 
 
Lo difícil  Lo fácil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ¿Por qué crees que fue difícil encontrar los sarcófagos? 
 
 
- ¿Qué tuviste que hacer para saber cuál eran los  sarcófagos correspondientes a cada 
momia? 
 
 
- ¿Sera que tus sentidos siempre te permiten diferenciar los objetos según tamaño? 
 
 
- ¿En todas las momias lograste observar sus tres dimensiones? 
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuéntale a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra.Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes hacia la importancia de tener cierto grado de certeza para realizar las 
comparaciones entre los tamaños de los obejtos, fortalece la necesidad de buscar criterios de 
comparcion para logra diferencairlos y atribuir al tamaño la percepcion de alto, ancho y largo en 
los objetos. Recuerda recoger de forma escrita con los estudiantes los acuerdos a los que llegan.  
 
Momento III: La distancia de lo alto, lo largo y lo ancho 
 
Propósito: Trabajar las dimensiones de lato, largo y ancho como distancias.  
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción, comparación, clasificación,  análisis y síntesis.   
Tiempo: 1 Hora 
 
Este momento busca trabajar las dimensiones de los objetos como percepción de distancia. 
 
Las personas durante muños años han tenido que conocer las dimensiones de los objetos, gracias 
a esto ha logrado construir casa, edificios, puentes, carros, ciudades, juguetes, puertas, sillas 
colegios y toda clase de cosas que conozcas. Con el tiempo han logrado identificar que las 
dimensiones están relacionadas con la distancia. 
 
¿Por qué crees importante conocer las dimensiones de las cosas? 
 
Conocer las dimisiones es muy importante, imagínate que un carpintero construyera una cama 
más pequeña que tú ¿Dónde dormirías? O que un albañil deja el espacio de la puerta de baño muy 
pequeña de forma que no pudieras entrar. Es por esto que es muy importante conocer cuáles son 
las dimensiones de los objetos y como identificarlas. 
 
Para ello comenzaremos a trabajar lo más importante cuando se quiere trabajar sobre las 
dimisiones.  
 
Actividad 
¡El ciempiés en la puerta!  
 
Un día, tres ciempiés habitantes de una enorme y hermosa  casa se encontraron frente a la puerta 
principal, de inmediato de manera plácida comenzaron a dialogar sobre su vida. Luego de un 
tiempo Teo,  el más joven de ellos,  empezó a relatar su triste historia: 
 
- ¡Estoy triste! ¡La soledad me agobia! 
Exclamo suspirando 
 
- ¿Qué es lo que pasa? Pregunto muy asustado Keo, el mayor de los tres  
 
- Mi familia se cambió de orificio, ahora ya no vivo con ello. Respondió en medio del llanto. 
 
- ¡Sí!, se lo duro que es. Mis padres también me dejaron viviendo solo, es la realidad de 
todos los ciempiés que se vuelven mayores. Respondió Leo, el tercero de ellos. 
 
- Pero no importa Teo, tú ya estás en edad de buscar tu propio agujero, busca uno que este 
cerca de tu familia. Dijo  keo. 
- Sí, es cierto Teo, replico Leo. 
 
- Ya lo hice, mis padres ahora viven en lo alto de la puerta de la cocina, la más alta de todas. 
Pero hay muchos agujeros donde vivir y no se cual escoger. Respondió el triste Teo.  
 
- Bueno y cuál es el problema. Pregunto Leo. 
 
- Que yo trabajo en la parte de abajo de esa puesta, y me tocaría caminar lo alto de la 
puerta todos los días para llegar a casa de mis padres para visitarlos. 
 
- Sigo sin entender cuál es los problemas. Dijo Leo. 
 
- Que Teo es muy despistado, y no distingue entre lo ancho, lo largo y lo alto de la puesta. 
Así que todos los días se perdería. 
 
- Ah!! Por eso trabajas en una esquina de la parte de debajo de la puerta ya que vives en la 
otra esquina de abajo, para no  perderte. Dijo Leo. 
 
- Exacto Leo. respondió Keo. 
 
- Debemos buscar ayuda. Dijo Keo. 
 
¡Teo necesita ayuda! 
 
Bien pues serás tú quien le ayude a Teo a no perderse. 
 
¿Qué necesitamos? 
 
- La gran puerta de la Cocina 
- Colores azul, rojo y verde. 
- Lápiz 
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Primero identifica cual sería la el agujero de los padres de Teo, cual es el agujero donde 
trabajo y cuál es el agujero donde vive Teo. 
- Con el color verde marca sobre la puerta donde queda el agujero donde viven los padres 
de  Teo, cual es el agujero donde trabajo y cuál es el agujero donde vive Teo. 
- Con el color azul marca sobre la puerta el camino que le indique a Teo que va caminando 
por lo alto de la puesta. 
- Con el color rojo marca sobre la puerta el camino que le indique a Teo que va caminando 
por lo ancho de la puesta.  
 
 
 
 
 
La gran puesta de la Cocina 
 
 
 
¡Teo Pregunta! 
 
- ¿Qué está más lejos de mi agujero:  mi agujero de trabajo o el agujero de mis padres? 
 
- ¿Qué está más  cerca de mi agujero, mi trabajo o el agujero de mis padres? 
 
- ¿Camino más cuándo voy de mi agujero al trabajo o cuando voy del trabajo al  agujero 
donde de mis padres? 
 
 
¡Teo dice! 
 
Gracias por tu ayuda,  pero antes de terminar me gustaría que me indicaras otras cosas para no 
perderme en la enorme casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
 
- Los caminos de Teo 
- Colores azul, rojo,  verde, amarillo y morado. 
- Lápiz 
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Primero identifica el ancho, largo y alto de la casa, una de las cosas en las que tiene que 
caminar Teo. 
- Con el color azul marca sobre cada objeto el camino que le indique a Teo que va 
caminando por lo alto. 
- Con el color rojo marca sobre cada objeto el camino que le indique a Teo que va 
caminando por lo ancho. 
- Con el color verde marca sobre cada objeto el camino que le indique a Teo que va 
caminando por lo largo. 
 
Cuando hayas terminado  
 
- Con una x de color morado marca la dimensión más grande. 
- Con una x de color amarillo marca la dimensión más pequeña.  
- Luego ayuda a Teo con sus preguntas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los caminos de Teo 
 
 
- Alto__ 
- Largo__ 
- Ancho__ 
 
 
 
- Alto__ 
- Largo__ 
- Ancho__ 
 
 
 
- Alto__ 
- Largo__ 
- Ancho__ 
  
 
 
- Alto__ 
- Largo__ 
- Ancho__ 
 
¡Teo Pregunta! 
 
- ¿Cuándo camino sobre la casa camino más a lo largo o a lo ancho? 
 
- ¿Cuándo camino sobre la sobre el televisor  camino menos a lo largo o a lo ancho? 
 
- ¿Cuándo camino sobre el sofá camino más a lo alto o a lo largo? 
 
- ¿Cuándo camino sobre la el automóvil  camino más a lo largo o a lo alto? 
 
¡Teo te cuenta! 
 
¿Te percataste que las dimensiones de los objetos están relacionadas con las distancias entre los 
bordes? Bien, fíjate que la distancia entre el piso de la casa y el techo corresponde a la altura de la 
casa. Lo ancho del sofá va de la distancia de un brazo a otro. Pues sí, las distancias entre ciertos 
borde corresponde a una de las dimensiones de los cuerpos.  
 
¡Teo te prueba! 
 
 Probemos lo que has aprendido sobre las dimensiones y su relación con las distancias. 
 
¿Qué necesitamos? 
 
- Lápiz 
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Une con una línea las dimensiones con las distancia propuestas: 
 
 
La distancia entre el borde derecho e izquierdo del 
televisor es el- 
 
Largo de la casa 
La distancia entre el  frente y espalda del televisor 
es- 
 
Ancho del sofá 
La distancia entre el  frente y espalda del casa es el - 
 
Largo del televisor 
La distancia entre el borde derecho e izquierdo del 
automóvil  es el- 
 
Ancho de la casa 
La distancia entre el borde inferior y superior del 
televisor es el- 
 
Ancho del automóvil 
La distancia entre el borde derecho e izquierdo del 
sofá es: 
 
Ancho del televisor 
La distancia entre el  frente y espalda del sofá es: Alto del televisor 
La distancia entre el borde derecho e izquierdo de la 
casa es: 
Largo del sofá 
 
 
¡Dialoguemos! 
 
De manera individual reflexiona sobre el trabajo realizado y responde las siguientes preguntas. 
 
- ¿Las dimensiones de los objetos significan distancias entre los bordes de los objetos? 
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuéntale a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra.Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes a fortalecer la relacion entre la percepcion de la distancia con  
percepcion de alto, ancho y largo en los objetos. Recuerda recoger de forma escrita con los 
estudiantes los acuerdos a los que llegan.  
Momento IV: ¡Quién es el alto y quien el bajito! 
 
Propósito: Trabajar con los estudiantes la comparación de tamaños entre objetos  para  
introducirlos en la idea de medición. 
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción, comparación, clasificación,  análisis y síntesis.   
Tiempo: 1 Hora 
 
Este momento busca trabajar en los estudiantes la idea de comparación como elemento para 
describir el tamaño de los objetos de con un mayor grado de certeza de sus observaciones. 
 
En ocasiones pequeño científico, nuestros sentidos no nos permiten  observar con seguridad los 
tamaños de los objetos para así poder determinar si los podemos agrupar entre los grandes  o los 
pequeños, para ello debemos buscar otras formas que si nos permitan estar seguros a que grupos 
pertenecen a que grupos pertenecen los objetos. Prepárate porque comenzaremos a buscar la 
forma de estar seguros de donde agrupar los objetos entre grandes y pequeños.      
 
Actividad 
¡Quién es el alto y quien  el bajito! 
 
Para comenzar esta labor identificaremos al más alto  y el más bajo de nuestros compañeros.  Para 
ello no podemos dudar de quien es el más alto o el más bajo, así que tendremos que utilizar 
nuevas estrategias para estar seguros de nuestras observaciones.  
 
¿Qué necesitamos? 
 
- Grupos de 3 
- 1 tiza  
- Nuestro cuerpo  
- Lápiz 
 
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Busca dos compañeros más. 
- Sal al patio cuando lo indique el maestro 
- Pídele a cada uno de tus compañeros que se acueste  
- Marca con la tiza una X sobre el piso donde comienzan sus pies y donde terminan su 
cabeza. (Observa el ejemplo) 
- Luego pídele a uno de ellos que haga lo mismo contigo. 
- Cuando ya hayan terminado de marcar con la tiza, de manera individual  cuenta cuantas 
veces cabe cualquiera de tus manos  entre los puntos de los pies y de la cabeza de tus 
compañeros y el tuyo. Para ayudarte completa la tabla 4 de tu cartilla. 
- Luego repite pero cuantas veces caben tus pies. 
- Elije  quien es el más alto y quien es el más bajo de los tres. 
 
¡Ejemplo! 
 
 
Tabla 4 
 
Escribe los nombres Manos Pies 
Yo:   
Compañero:   
Compañero:   
 
¡Dialoguemos! 
 
De manera individual reflexiona sobre el trabajo realizado y responde las siguientes preguntas. 
 
- ¿Cuándo compararon con tus dos compañeros los resultados de las tablas, obtuvieron los 
mismos resultados? ¿Por qué? 
 
- Compara el tamaño de tus pies, manos y cuerpo ¿Cuál es más grande y cual es más 
pequeño? 
 
o Grande: 
o Pequeño: 
 
- Ahora compara con tus compañeros el tamaño de tus pies ¿Quién tiene la pie más grande  
y quien tiene el pie más pequeño? 
 
o Grande: 
o Pequeño: 
 
- Ahora compara con tus compañeros el tamaño de tus manos. ¿Quién tiene la mano más 
grande  y quien tiene el pie más pequeño? 
 
o Grande: 
o Pequeño: 
 
- ¿Crees que cuando cuentas maños o pies es más fácil o difícil saber con mayor seguridad 
el tamaño de las cosas? 
 
- ¿Qué crees que estás haciendo cuando cuantas veces caben tus manos o pies en el 
tamaño de tu cuerpo? 
 
Luego de  haber resuelto las preguntas cuéntales a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra.Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes a fortalecer la necesidad de relacionar los tamaños de los objetos a 
traves de la comparación como elemento que aumenta la certeza en diferenciacion de tamaños de 
estos, asi como de la necesidad de hacer comparaciones cuantitativas. Recuerda recoger de forma 
escrita con los estudiantes los acuerdos a los que llegan.  
Momento V: ¡Que logramos! 
 
Propósito: Concluir y evaluar los alcances de la fase,  acompañando a los estudiantes hacia la 
comprensión de la distancia como un observable, del cual nuestros sentidos no pueden darnos 
completa certeza, pero que a través de la comparación entre distancias establecidas es posible 
describírsele con mayor confiabilidad. 
Habilidades a desarrollar: Análisis y síntesis.   
Tiempo: 1 Hora 
 
Este momento busca fortalecer en los estudiantes la relación que existe entre el tamaño de los 
objetos como un elemento observable, que están íntimamente relacionados con las dimensiones 
espaciales de alto, largo y ancho, y a su vez la relación de estos con la idea de distancia. Así como 
de evaluar  los alcances obtenidos en la fase.  
 
Luego de haber participado de las diferentes  actividades de esta fase, estás listo pequeño 
científico para solucionar el siguiente inconveniente. 
 
Actividad 
¡Cuéntanos!  
El carpintero de Lilliput 
 
Cierto día  el rey de Lilliput, el reino de los pequeños, llamo  a su carpintero real para  
encomendarle una muy importante misión. Esta consistía en construirle una cómoda cama  a su 
invitado del mundo de los grandes, Gulliver. El carpintero muy emocionado por su importante 
encargo busco a Gulliver y lo llevo a al jardín del palacio  y le dijo: 
 
 
- Como quieres que sea tu cómoda cama. 
- ¡Sencilla! Pero muy cómoda respondió   Gulliver. 
- No tengo problema con el diseño. Lo que realmente me preocupa, que tan alta la quieres, 
y que tan ancha y larga debe ser. Pues eres más grade que cualquiera de mis otros 
clientes. Expresó  con suma preocupación el carpintero real. 
- ¡Tengo una idea! Dijo Gulliver. 
Si me acuesto en el piso y marcas con una x el borde de mis pies y con otra al borde de mi 
cabeza, sabrás que tan larga debe ser. Y si marcas con una x el borde mi hombro izquierdo 
y el de mi hombro derecho sabrás que tan ancha debe ser, lo alta no me importa a la 
rodilla tal vez estaría bien,  así que marca otra  x en mi rodilla. Ya que la distancia entre 
mis hombros es mi ancho y la distancia entre mis pies y mi cabeza es mi altura. 
 
El carpintero no sabe qué hacer. Así que decide buscar ayuda  y necesita de ti. El  necesita 
preguntarte algo para poder construir la cómoda cama: 
 
- ¿Si quiero saber el tamaño de las cosas necesito conocer sus dimensiones? 
- ¿Es cierto que la distancia que se marque en el suelo con la x  entre los bordes de los pies 
y la cabeza me permiten saber la altura Gulliver? ¿Por qué? 
- ¿Y que la distancia que se marque en el suelo con la x  entre los bordes de los de los 
hombros derecho e izquierdo de Gulliver me permiten saber que tan ancho es? ¿Por qué? 
- ¿Por qué no le importa a Gulliver la altura de la cama? 
- ¿Se puede entender lo ancho, lo largo  y alto de las cosas como las distancias entre sus 
bordes? ¿Por qué? 
- Si no puedo trabajar  en el jardín del palacio ¿Qué debo hacer para que las distancias de lo 
ancho y largo de la cama no cambien cuando vaya a trabajar al taller? 
 
¡Dialoguemos! 
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuéntale a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra.Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes a fortalecer la comprensión de la distancia como un observable, del 
cual nuestros sentidos no pueden darnos completa certeza, pero que a través de la comparación 
entre distancias establecidas es posible describírsele con mayor confiabilidad. Recuerda recoger 
de forma escrita con los estudiantes los acuerdos a los que llegan.  
 
 
 
 
 
 
FASE IV: LA LONGITUD 
 
Objetivo: Aproximar a los estudiantes al concepto de longitud y su proceso de medida. 
 
Momento I: ¡Cerca o lejos! 
 
Propósito: Trabajar con los estudiantes la percepción de distancia entre objetos. 
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción, comparación, clasificación,  análisis y síntesis.   
Tiempo: 1 Hora 
 
Este momento busca trabajar en los estudiantes la percepción de distancia entre objetos como un 
observable, sin recurrir a la idea de tamaño. 
 
 
Hasta ahora pequeño científico hemos 
descubierto que el tamaño de las objetos está 
vinculado con la algo a lo que llámanos distancia, 
el tamaño de un objeto nos dice que tan cerca o 
lejos están los bordes de la forma del objeto.  
 
Pues bien cuando observamos la distancia entre 
algo, lo que estamos es observando que tan cerca 
o tan lejos están, pero no solo nos sirve para 
observar el tamaño, también nos permite 
observar que tan cerca o lejos están separados 
dos objetos, por ejemplo  observa con atención 
esta familia de osos polares: 
 
 
 
Se puede decir que uno de los oseznos está muy 
cerca de la madre y que el otro está separado de 
de ella. Eso quiere decir que la distancia entre el 
osezno que está cerca es pequeña y la distancia 
del otro es mayor. Recuerda que para cualquier 
madre es muy importante saber cuál es la 
distancia en la que están sus pequeños pues 
podría ser muy peligroso estar muy lejos de ellos. 
Lo interesante de la distancia es que resulta muy entretenida a la hora de jugar con ella.  
¿Quieres comprobarlo? 
 
Actividad 
¿Quién está más cerca? 
 
Bien, retaremos  tu observación mientras jugamos, así que prepárate para el juego. 
 
¿Qué necesitamos? 
 
- ¿Quién está más cerca? 
- Colores azul, rojo, verde, amarillo, morado y café. 
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Observa cada una de las pruebas  con mucha atención. 
- En cada  identifica  cuales objetos está cerca y traza una línea de color azul, luego con el 
color rojo a los que estén en segundo lugar en cercanía, luego con el color verde, luego 
con el amarillo morado y café. 
- Cuando hayas terminado  busca a un compañero y compara con el sus trazos. Discutan si 
las elecciones fueron correctas. 
¿Quién está más cerca? 
 
Observa bien y elige correctamente. 
 
Prueba 1. Andrés se encuentra en descaso y quiere ir a jugar futbol con sus compañeros, pero 
necesita saber si está más cerca la cancha a su amigo Daniel con quien jugara. ¿Andrés está más 
cerca de la cancho o de Daniel? 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
Prueba 2. Daniel quiere saber si él está más cerca de la cancha que de Andrés. ¿Quién está más 
cerca? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 3.  Daniel necesita saber si Andrés está más cerca que el de la cancha.¿ Quién está más 
cerca de la cancha? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 4. Miguel también quiere jugar futbol con ellos y se acerca a la cancha, pero no sabe quién 
está más cerca de él si Andrés o Daniel. ¿Quién está más cerca de Miguel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 5. Andrés quiere pasarle el balón al a su compañero más cercano pero no sabe si es Daniel 
o Miguel. ¿Quién está más cerca de Andrés? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 6. Daniel  quiere que la pase el balón pero Andrés la quiere pasar al que esté más cerca del 
arco. ¿Quién está más cerca del arco? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Prueba 7. Andrés no sabe si pegarle al arco a pasarla, no sabe quién de los tres está más cerca del 
arco para poder hacer gol. ¿Quién está más cerca para hacer el gol? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 8. El juego se ha terminado y llego Ana, ella quiere saludar peor no sabe a quién de los tres 
primero, necesita estar segura de quien está más cerca de ella. ¿A quién debe saludar Ana 
primero? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 9. El maestro Ramírez se acerca a los niños y necesita pedirles un favor a cualquiera de 
ellos y decide pedirle el favor al que esté más cerca:  ¿Quién de los niños está más cerca del 
maestro Ramírez? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 10. El maestro y los niños decidieron jugar toques con el balos, Andrés como tiene el balón 
debe pasar a quien esté más cerca, el que lo reciba  lo debe pasar a quien tenga más cerca de él y 
así hasta que todos lo hayan tocado. ¿Cómo será la lista de pases?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Dialoguemos! 
 
De manera individual reflexiona sobre el trabajo realizado y responde las siguientes preguntas. 
 
- ¿Qué fue difícil y que fue fácil para determinar quienes estaba más cerca y quienes 
estaban más lejos? 
 
 
Lo difícil para diferéncialos fue Lo fácil para diferenciarlos fue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ¿Por qué crees que es importante que las personas podamos determinar cundo algo está 
cerca o cuando está lejos? 
 
 
- ¿Cómo crees que es más fácil identificar cuando un objeto está más cerca que otro? 
 
 
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuéntale a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra. Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes hacia la importancia de la percepción de distancia entre objetos 
como un observable. Recuerda recoger de forma escrita con los estudiantes los acuerdos a los que 
llegan.  
Momento II: ¡Que tan cerca o que tan lejos! 
 
Propósito: Trabajar con los estudiantes la necesidad de comparar distancias para comenzar con el 
proceso de cuantificación de las mismas. 
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción, comparación, clasificación,  análisis y síntesis.   
Tiempo: 1 Hora 
 
Este momento busca llevar a los estudiantes a la comparación de distancias como parámetros de 
cuantificación que permitan contar con mayor certeza de la observación en distancias. 
 
Si bien reconocer el tamaño y las distancias entre los objetos es muy importante, y estar seguros 
de que tan cerca o tan lejos está un objeto de otro, es aún más importante. Gracias a ello nuestro 
mundo se ha desarrollado y es tal y como ahora lo conoces. O imagínate jugar ¡Stop de países! 
Con nuestros compañeros Sin poder saber si es cierto que estamos más cerca de un compañero 
que de otro. ¿Alguna vez has jugado ¡Stop de países!?  
 
Si lo has y hecho o si no, no importa porque ahora lo jugaras. 
 
Actividad 
¡Stop de países! 
 
Este es un juego muy divertido que necesitas así que prepárate para jugar.  
 
¿Qué necesitamos? 
 
- ¡Reglas del juego! 
- Un grupo de 10 compañeros  
- Patio  
- Tiza  
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Lee atentamente las instrucciones y reglas de juego. 
- Busca 9 compañeros más y crea un grupo de juego. 
- Sal al patio. 
- Construye el campo de batalla con la ayuda de tu maestra o maestro 
- Juega y diviértete. 
 
¡Stop de países! 
Reglas de juego 
 
Como todo juego debe existir una regla que permita que este se pueda realizar sin trampas.  
 
Campo de batalla 
 
 
1. Con la ayuda de tu maestra o maestro construye en el patio un círculo grande y en su 
centro un no más pequeño, como se muestra en la figura. Pídele ayuda a tu maestro. 
2. Divide en 10 partes el espacio entre los dos círculos. En el escribe los nombres de los 
10 países que jugaran.  Como se muestra en la figura. 
 
 
Competidores 
 
3. Cada uno de los 10 integrantes debe elegir el nombre de un país. No se pueden 
repetir. Luego de ello se ubicaron en una de las diez divisiones y con la tiza escribirán 
el nombre de su país correspondientemente. 
4. Luego se ubican en sus respectivos lugares. 
5. Decidirán quién comienza. Aquel que comienza el juego debe pensar a que país 
declararle la guerra y  declararla. 
6. Para  declara la guerra debe decir “le declara la guerra a”. Ejemplo: si comienza 
Colombia y quiere declararle la guerra a Panamá debe decir: Colombia le declara la 
guerra. 
7. Inmediatamente el país a quien se le declara la guerra debe saltar al stop y decir  
gritando stop, mientras todos los demás corren y se alejan del círculo. Estos deben 
detenerse  inmediatamente cuando se grite stop. 
8. Si alguno de ellos se mueve pierde inmediatamente y debe salir del juego. 
9. Luego del grito de stop el país debe defenderse: 
a. Primero debe buscar quien es que está más cerca de él. (Imaginemos Perú 
para nuestro ejemplo) 
b. Luego debe declararle la guerra  diciendo (Siguiendo nuestro ejemplo) “Yo le 
declaro la guerra a  Perú que está a 25 pasos largos ” 
c. Y debe recorrer los 25 pasos si se pasa o le faltan pierde y debe salir del juego. 
d. Si le llega justamente en los pasos que dijo elimina a Perú. 
e. Los paso pueden ser largos, cortos, normales o pegados. (Según se acuerde) 
10. El juego se termina cuando solo quede un país en el juego. 
 
 
¡Dialoguemos! 
 
De manera individual reflexiona sobre la actividad y responde las siguientes preguntas. 
 
- ¿Qué fue difícil y que fue fácil para determinar quienes estaba más cerca y quienes 
estaban más lejos? 
 
 
 
 
Lo difícil fue Lo fácil para  fue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ¿Para qué sirve en el juego calcular bien la cantidad de paso? 
 
 
- ¿Para qué crees que contaba los paso? 
 
 
- ¿Qué crees que tiene que ver el tamaño de los pasos son las distancias  de a donde se 
encontraba tus compañeros tus compañeros? 
 
 
- ¿Para qué crees que sirve compara el tamaño de tus pasos con las distancias? 
 
 
- ¿Si no fueran con paso con que más crees que se podrían saber las distancias? 
 
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuéntale a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra. Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes hacia la necesidad de comparar distancias para comenzar con el 
proceso de cuantificación de las mismas. Recuerda recoger de forma escrita con los estudiantes 
los acuerdos a los que llegan.  
Momento III: ¡Palmas, codos y pies! 
 
Propósito: Cuantificar distancias bajo el uso de parámetros y reconocimiento del proceso de 
medición. 
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción, comparación, clasificación,  análisis y síntesis.   
Tiempo: 1 Hora 
 
Este momento busca llevar a los estudiantes a la cuantificación de distancias a partir de 
parámetros. 
 
Las personas hemos utilizado las partes de nuestros cuerpos para poder saber que tan lejos está 
un objeto de otro. Hemos usado la distancia de tamaño de nuestras manos, antebrazos y pies, 
como parámetro para comparar distancias  la distancia de tamaño de nuestras manos, antebrazos 
y pies, como parámetro para comparar distancias.  
 
Lo que hacemos es compara la distancia del tamaño de  nuestras manos o pies con la distancia 
entre los objetos. Con ello podemos contar cuantas veces cabe el tamaño de nuestros pies o 
monos en la distancia que observamos y así podemos tener un número que es más confiable que 
el simple hecho de usar nuestros sentidos. Pero esto no siempre es tan confiable ¿Sabes por qué? 
 
¡Bien, averiguarlo! 
 
Actividad 
¡Mis pies, antebrazos y manos contra las tuyas! 
 
Vamos a comparar cuantas veces cabe la distancia de las medidas de tus pies, manos y antebrazos 
en distintas con respecto a las de tus compañeros.   
 
¿Qué necesitamos? 
 
- Pies, manos y antebrazos 
- ¡La Tablita! 
- Lápiz 
- El salón  
- La cancha de baloncesto 
- Un corredor o pasillo 
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- De manera individual realizaras este trabajo. 
- Llena ¡La Tablita!  
- Vas a contar cuantas veces cabe la distancia de tus pies, manos y antebrazos en las 
distancias que te piden. 
- Registra en la ¡La Tablita! Los datos que recolectes. 
- Luego busca un compañero y comparen los datos registrados. 
 
 
 
¡La Tablita! 
 
 ¿Cuántos pies? ¿Cuántos antebrazos? ¿Cuántas manos? 
En el ancho de la 
puesta del salón 
   
En el largo del salón    
En el ancho del salón    
En el largo del 
corredor 
   
En el ancho del 
corredor 
   
En el ancho de la 
cancha 
   
En el largo de la 
cancha 
   
 
¡Dialoguemos! 
 
De manera individual reflexiona sobre la actividad y responde las siguientes preguntas. 
 
- ¿Al comparar con tu compañero obtuvieron los mimos datos? SI:___   NO:___ 
- ¿Por qué crees que sí o por qué crees que no? 
 
 
- Si lo comparas con otros compañeros ¿Tendrán los mismos resultados? SI:___   NO:___ 
- ¿Por qué crees que sí o por qué crees que no? 
 
 
- ¿Sabes cuál es la dificultad en compara con pies, manos y antebrazos las distancias? 
- Si la maestra les pide a todo el curso que construyan un cuadrado  y que la distancia de 
cada lado sea de 10 pies ¿Todos los cuadrados seria iguales?: SI:___   NO:___ 
 
 
- ¿Sabes cómo se llama a la actividad que has realizado? 
 
Si ya has terminado  busca dos compañeros y cuéntales cuales fueron tus respuestas y pregúntales 
cuales fueron las de ellos. Cuando termines responde la siguiente pregunta. 
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
 
Luego de  haber resuelto la pregunta cuéntale a todos tus compañeros y maestro o maestra tus 
repuestas y dialoga con ellos sobre tus  resuestas y las de los demas. Recuerda escribir los 
acuerdos a los que llegaste con tus compañeros y maestro o maestra. Orienta las repsuestas y 
preguntas de los estudiantes hacia la necesidad de cuantificar distancias bajo el uso de parámetros 
y reconocimiento del proceso de medición. Recuerda recoger de forma escrita con los estudiantes 
los acuerdos a los que llegan.  
 
 
 
Momento IV: ¡Dialoga con tu maestr@! 
 
Propósito: Concluir y evaluar los alcances de la fase,  acompañando a los estudiantes hacia la 
aproximación en comprensión del concepto de longitud e identificarlo como un observable, como 
del concepto de medida. 
Habilidades a desarrollar: Análisis y síntesis.   
Tiempo: 1 Hora 
 
Este momento busca acompañar a los estudiantes en la comprensión del concepto de longitud y el 
proceso de medición  del mismo, como un elemento observable en el entorno. Así como de evaluar  
los alcances obtenidos en la fase.  
 
Es el momento de pensar como grandes pequeño científico. Ya estás preparado para dialogar con 
tu maestro o maestra y resolver algunos de las dudas en relación a la actividad ¡Mis pies, 
antebrazos y manos contra las tuyas! ,  él o ella tienen algunas preguntas y espera que tú con la 
ayuda de  todos tus compañeros.   
 
Recuerda registra las casos importantes del diálogo. 
 
Orienta las repsuestas de las siguientes preguntas de los estudiantes la comprensión del concepto 
de longitud e identificarlo como un observable, como del concepto de medida. Recuerda recoger 
de forma escrita con los estudiantes los acuerdos a los que llegan.  
 
 
- ¿Sabes cómo se llama a la actividad que has realizado? 
- ¿Sabías que se le llama medición? 
- ¿Podrías contarme en qué  consiste la medición? 
- ¿Qué se compara? 
- ¿Para qué se compara? 
- ¿Para qué darle un valor numérico o número? 
- ¿Sabes cuál es el nombre que se les da a las distancias a las que se les da un valor 
numérico? 
- ¿Las distancias entre los objetos son longitudes? 
- ¿Las dimensiones de los objetos son longitudes? 
- ¿Solo sirven las distancias de los tamaños de pies y mano? 
- ¿Las longitudes o distancias medibles son observables? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE V: LA LONGITUD Y MEDIDA 
 
Esta fase busca mayor independencia y autonomía en el trabajo de los estudiantes, pero se 
siguiere mantener el acompañamiento en la lectura y el desarrollo de las actividades por la 
abstracción a la que se enfrentan. 
 
Objetivo: Trabajar con concepto de longitud y su proceso de medida en la observación del 
entorno. 
 
Momento I: ¡La longitud para los grades! 
 
Propósito: Reconocer la importancia de la magnitud longitud en los oficios y labores cotidianas. 
Habilidades a desarrollar: Análisis y síntesis.   
Tiempo: 1 Hora 
 
Este momento busca que los estudiantes comiencen a trabajar los procesos de medida de 
distancias para posteriormente vincular este proceso con la magnitud llamada longitud. 
 
Pues como los grandes requieren de conocer las la longitud de las dimensiones del tamaño de las 
objetos y  la longitud entre los objetos para poder realizar sus trabajo y un sinfín de cosas más, 
ellos también deben necesitan de la medición, pero dados los inconvenientes en medir en pies o 
manos, ellos se han visto en la obligación de acordar como medir. ¿Sabes cómo miden los 
grandes?     
 
Lo primero que necesitas es saber cómo entienden la longitud los grandes. 
 
Actividad  
¡La longitud para los grades! 
 
Echaremos un vistazo por aquellos trabajos donde es muy un portante para la personas grandes 
conocer la longitud. 
 
¿Qué necesitamos? 
 
- ¡Trabajos para grandes! 
- Lápiz 
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Vas a pensar cuales son los trabajos en los que las personas grades requieren conocer la 
longitud de los objetos o entre los objetos. 
- Completar la tabla de ¡Trabajos para grandes! Te ayudara a establecer los trabajos u 
oficios que requieren de conocer la longitud. 
- Cuando hayas terminado espera que el maestro te invite para dialogar sobre tu trabajo. 
 
 
 
 
¡Trabajos de grandes! 
 
Vas a pensar en aquellos trabajos u oficios que requieren que las personas grandes conozcan la 
longitud de los objetos.  Y responde por qué crees que se debe conocer la longitud en cada 
trabajo. 
 
¿En qué trabajo? ¿Por qué debe conocer la longitud? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Cuéntale a tu maestro! 
 
Con la compañía del maestro o maestra y el resto del grupo dialoguen sobre el trabajo que acaba 
de realizar. Y explícale a por qué escribiste a esos empleos. 
 
Recuerda registra las casos importantes del diálogo. Recuerda registra las casos importantes del 
diálogo. 
 
Recoge algunos de los trabajos que los estudiantes presentaron y el por qué los seleccionaron. 
Acompaña preguntando quienes estuvieron de acuerdo en la misma elección y por qué los 
seleccionaron. Media entre los estudiantes para concluir acuerdo del por qué en estos t5rabajo u 
oficio es necesario conocer la longitud de los objetos o entre los objetos.  
 
Momento II: ¡Una distancia llamada metro! 
 
Propósito: Trabajar el proceso de medir longitudes a partir parámetros metro.  
Habilidades a desarrollar: Análisis y síntesis.   
 
Este momento busca que los estudiantes comiencen a trabajar los procesos de medida de 
distancias con parámetros establecidos para magnitud longitud. 
 
Así como los grades deben conocer  la longitud para poder desarrollar sus labores, ellos también 
ha tenido que definir una distancia de referencia para comparar y poder medir las longitudes. 
Debido a que no pueden confiar en las distancias de sus manos o pies, ya que todos tenemos 
tamaños diferentes en manos y pies, aun que debes saber que antes las personas si utilizaban las 
dimensiones de sus manos y pies para poder medir en su trabajo, hoy en día estos los grandes 
utilizan un distancia en todo el mundo para que todas las persona puedan medir de la misma 
forma.  
 
Con el tiempo las personas decidieron establecer una distancia para comparar todas las demás y 
así medir las longitudes de manera que todos estuvieran de acuerdo. A esta distancia la llamaron 
metro, pero ojo no es el instrumento de medida, pues al aparto con el que se mide la longitud  
también se le llama metro pero aunque están relacionados están relacionado pero no son la 
misma cosa. 
 
El metro como parámetro para medir  es una distancia de comparación que acordaron las 
personas desde hace algunos años, con ello las personas se aseguraron que si algún que vive en 
Colombia y construye un Play Station 3 y otra persona que viva en Estados Unidos también lo 
construye, las dos consolas serán del mismo tamaño. 
 
Bien seguramente has escuchado cosas como: esa puesta mide 2 metros de larga, eso quiere decir 
que en la altura de la puerta caben dos veces, o que frente de la casa tiene 5 metros, eso quiere 
decir que caben cinco veces el metro en el ancho de la casa. Tal vez suena algo enredado pero no 
te preocupes pues solo es la forma en la que hablan los grandes, tú poco a poco llegaras a hablar  
como ellos.   
 
Cuando ellos acordaron el esta distancia llamada metro, también acordaron como escribirla de 
forma que sin importa que idioma hable la persona que este midiendo cuando lo escriba cualquier 
persona le entienda. Ejemplo si quieres escribir que en el ancho de una casa el metro cabe seis 
veces dices 6 metros y si lo vas a escribir lo debes escribir de esta manera 6my cualquier persona 
sin importar que idioma hable sabrá que el metro cabe seis veces en lo que lo que mediste. 
Recuerda es el aparato llamado metro es la distancia metro. Resumiendo metro se simboliza con 
una m minúscula y siempre acompaña  al número de veces que cabe la distancia llamada  metro. 
Reta lo que has aprendido. 
 
Actividad  
¡Una distancia llamada metro! 
 
Antes de comenzar a medir necesitas manejar la escritura del metro así que alístate para  
comenzar. 
 
¿Qué necesitamos? 
 
- ¡Una distancia llamada metro! 
- Lápiz 
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Vas a completar las tablas de ¡Una distancia llamada metro! 
- Revisa los ejemplos que se te presentan. 
- Si tiene dudas recuerde que tu maestro o maestra te acompañan para ayudarte. 
- Cuando hayas terminado espera que el maestro te invite para dialogar sobre tu trabajo y 
el de tus compañeros. 
 
¡Una distancia llamada metro! 
 
¿Cuántas veces cabe la distancia metro? 
 
Observa con atención las dimensiones de los siguientes objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de haber observado,  cuéntanos que obsérvate. 
 
¡La medida de! ¿Cuánto mide? 
¿Cuántas veces cabe un 
metro? 
¿Cómo lo escribo? 
El ancho del carro 
 
 2 veces  
El alto Optimus Prime 
 
   
El ancho de la casa 
 
2 metros   
El alto de La Torre 
Colpatria 
   
El ancho 
 
   
El largo de la casa 
 
   
El alto del elefante 
 
  2m 
El ancho de la puerta 
 
   
El ancho Optimus Prime 
 
   
El alto del carro 
 
   
El alto de la casa 
 
   
El alto el alto de la puerta 
 
   
El largo del elefante 
 
   
 
¡Cuéntale a tu maestro! 
 
Con la compañía del maestro o maestra y el resto del grupo dialoguen sobre el trabajo que acaba 
de realizar. Y explícale  por qué  completaste el cuadro de la forma en la que lo hiciste. 
 
Recuerda registra las casos importantes del diálogo. Recuerda registra las casos importantes del 
diálogo. 
 
Dialoga con los estudiantes sobre la información de las medidas, pregúntales si han visto  los 
objetos de las imágenes, has comparaciones de los tamaños de los objetos. Luego discute con el 
grupo por la información con la que completaron el cuadro. Direcciona y guía los discursos hasta 
llegar a acuerdos de grupo sobre el trabajo y la manera adecuada de la información que 
corresponde para completa el cuadro.  
 
 
 
 
 
Momento III: ¿Con que se mide? 
 
Propósito: Hacer el reconocimiento por parte de los estudiantes del instrumento de medida de 
longitud metro. 
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción, clasificación, análisis y síntesis.   
Tiempo: 4 sesiones de 1 Hora (Para cada actividad) 
 
Esta momento busca que los estudiantes se familiaricen con el instrumento de medida de longitud 
llamado metro, que lo reconozcan y den utilidad de él para la medida de longitudes. 
 
Las personas grandes han inventaron un instrumento o herramienta para medir las longitudes de 
los objetos o el tamaño de ellos, le han llamado a este aparato metro,  con este pueden saber 
cuántas veces cabe o esta la distancia llamada metro en una longitud que deseen medir.  
 
Con el paso del tiempo este aparato ha tiene varias formas, sin importar cual haya sido o sea  
siempre ha consistido básicamente una cinta larga con el mismo tamaño de la distancia llamada 
metro. 
 
 
 
Lo que hace una persona cuando quiere medir es acercar el instrumento de medida a la longitud 
que desea medir y así puede determinar cuántas veces cabe la distancia llamada metro en la 
longitud que está  midiendo. 
 
 
 
 
 
La cinta con la que se construye un metro, está dividida en 10 partes iguales, donde comienza el 
metro se marca con el número cero (0) y donde termina cada parte  se va marcando de 10 en 10 
donde termina cada parte de la división, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100.   
 
 
 
El decímetro 
 
A la distancia de cada pedazo se le conoce como decímetro y significa que la distancia metro se 
divido en 10 partes iguales. De 0 a  100  hay un metro. 
 
 
 
 
El decímetro también es un parámetro para medir,  los grandes lo inventaron para saber cuánto 
miden  cosas pequeñas como un esfero, el ancho de tu escritorio y muchas otras cosas, cuando la 
distancia metro es más grande que lo que quieres medir. Al igual que el metro tiene una forma de 
escribirlo para que todas las personas nos entiendan, dm en minúscula, por ejemplo observa: 
 
 
Este botellón de aguan tiene como medidas de: 
 
 ¿Cuánto mide? Significa que tiene: Se escribe 
Ancho 3 decímetros 3 partes de las 10 en las que se dividió el metro 3 dm 
Alto 8 decímetros 8 partes de las  10 en las que se dividió el metro 8 dm 
 
Actividad  
¡Probemos! 
 
Lee atentamente cada una de las siguientes preguntas y respóndelas: 
 
- ¿Por qué crees que se marcan de 10 en 10 y no de uno en uno? 
- ¿Dónde debe marca el metro para medir 3 dm en el número 30 o 3? 
- ¿Dónde debe marca el metro para medir 8 dm en el número 80 o 8? 
- ¿Crees que sirve medir en decímetros? ¿Por qué? 
 
Observa con atención: 
 
 
 
Las medidas que observas: (Sigue el ejemplo) 
 ¿Cuánto mide? Significa que tiene: Se escribe Marca en el metro en el numero  
Largo 
de 
XBOX 
3 decímetros  
3 partes de las 10 en las que 
se dividió el metro 
3 dm 30 
Ancho 
del 
XBOX 
    
Alto del 
XBOX  
 
    
Ancho 
del 
monitor 
    
Alto del 
monitos  
 
    
 
Con la compañía del maestro o maestra y el resto del grupo dialoguen sobre el trabajo que acaba 
de realizar. Y explícale  por qué  completaste el cuadro de la forma en la que lo hiciste. 
 
Recuerda registra las casos importantes del diálogo.  
El centímetro  
 
Resulta que los grandes se percataron que hay cosas mucho más pequeñas que  el metro y el 
decímetro (recuerda las distancias), como por ejemplo  por ejemplo tu dedo pulgar así tu mano y 
dedos sean muy grandes el decímetro es grande para medirlo y el metro es aún más grande. Así 
que decidieron dividir en mas parte, como ya lo habían hecho 10 partes, decidieron en dividirlo en 
100 partes.  A la distancia la llamaron centímetro y la escriben cm. 
 
 
 
Por ejemplo observa:  
 
 
Los dedos de esta mano  tienen como medidas: 
 
 ¿Cuánto mide? Significa que tiene: Se escribe 
Ancho del 
dedo pulgar  
1 centímetro 1 partes de las 100 en las que se dividió el metro 1 cm 
Largo del 
dedo pulgar 
6 centímetros  6 partes de las  100 en las que se dividió el metro 6 cm 
Largo de los 
dedos 
9 centímetros  9 partes de las  100 en las que se dividió el metro 9 cm 
 
 
Actividad  
¡Probemos! 
 
Lee atentamente cada una de las siguientes preguntas y respóndelas: 
 
- ¿Por qué crees que se marcan de 1 en 1 y no de 10 en 10 como los decímetros? 
- ¿Dónde debe marca el metro para medir 1 cm en el número 1? 
- ¿Dónde debe marca el metro para medir 6 cm en el número 6? 
- ¿Dónde debe marca el metro para medir 9 cm en el número 9? 
- ¿Crees que sirve medir en centímetros? ¿Por qué? 
 
Observa con atención: 
 
 
Las medidas que observas: (Sigue el ejemplo) 
 
 ¿Cuánto mide? Significa que tiene: Se escribe Marca en el metro en el numero  
Ancho del 
Marcador 
    
Alto del 
marcador 
    
Ancho de 
la tarjeta 
    
Alto de la 
tarjeta 
 
    
Con la compañía del maestro o maestra y el resto del grupo dialoguen sobre el trabajo que acaba 
de realizar. Y explícale  por qué  completaste el cuadro de la forma en la que lo hiciste. 
 
Recuerda registra las casos importantes del diálogo. Recuerda registra las casos importantes del 
diálogo. 
 
El milímetro 
 
No contentos con dividir el metro en 10 partes iguales, decidieron dividirlo en mil partes, acada 
distancia que es muy pequeña, la llamaron milímetro y lo escriben con mm en minúscula.   
 
 
 
 
Y la usan para medir cosa pequeñas como las pulgas.  Por ejemplo observa: 
 
 
 
 
Esta pulga tiene como medidas: 
 
 ¿Cuánto mide? Significa que tiene: Se escribe 
Largo 4milímetro 4 partes de las 1000 en las que se dividió el metro 4mm 
Alto 6 milímetros 6 partes de las  1000 en las que se dividió el metro 6 mm 
 
Actividad  
¡Probemos! 
 
Lee atentamente cada una de las siguientes preguntas y respóndelas: 
- ¿Por qué crees que se marcan de 1 en 1? 
- ¿Dónde debe marca el metro para medir 4 mm en el número 1? 
- ¿Dónde debe marca el metro para medir 6 mm en el número 6? 
- ¿Crees que sirve medir en milímetros? ¿Por qué? 
 
Observa con atención: 
 
 
 
Las medidas que observas: (Sigue el ejemplo) 
 
 ¿Cuánto mide? Significa que tiene: Se escribe Marca en el metro en el numero  
Ancho 
del 
Zancudo 
    
Alto del  
Zancudo 
    
Ancho 
de la 
memoria 
    
Alto de 
la 
memoria  
 
    
Con la compañía del maestro o maestra y el resto del grupo dialoguen sobre el trabajo que acaba 
de realizar. Y explícale  por qué  completaste el cuadro de la forma en la que lo hiciste. 
 
Recuerda registra las casos importantes del diálogo. Recuerda registra las casos importantes del 
diálogo. 
 
Así  la cinta de un metro está compuesta por  líneas que marcan metros, decímetros, centímetros 
y milímetros. Todas las cintas por facilidad enumeran  la cantidad de centímetros desde el número 
cero, los decímetros los marcan con un color diferente que suele ser el rojo. Pero a pesar que el 
metro es el parámetro principal todos los metros marcan siempre los centímetros y eso no es 
malo solo… 
 
¡Recuerda! 
 
En  1 m Caben  10dm Caben 100cm Caben 1000mm 
 En  1 dm Caben 10cm Caben 100mm 
  En 1cm Caben 10mm 
 
 
¿Por qué lo hacen así? pues porque es más fácil hablar de centímetros que en metros.  
 
 
 
Actividad  
¡Probemos! 
 
Vamos a comparar lo que has aprendido con el metro que has traído.  
 
- Observa atentamente el metro que has traído. 
- Identifica una distancia metro. 
- Cuenta cuantos decímetros tiene. 
- Cuenta cuantos centímetros tiene. 
- Cuenta cuantos milímetros tiene. 
- Completa el cuadro 
 
 
Metros (m) Decímetros (cm) Centímetro (cm) Milímetros  (mm) 
    
 
- Identifica un decímetro. 
- Cuenta cuantos centímetros tiene. 
- Cuenta cuantos milímetros tiene. 
- Completa el cuadro 
 
Decímetros (cm) Centímetro (cm) Milímetros  (mm) 
   
 
- Identifica un centímetro. 
- Cuenta cuantos milímetros tiene. 
- Completa el cuadro 
 
Centímetro (cm) Milímetros  (mm) 
  
 
- ¿Conoces otros instrumentos para medir? ¿Cuáles?  
- ¿Cuándo los has utilizado? 
 
Con la compañía del maestro o maestra y el resto del grupo dialoguen sobre el trabajo que acaba 
de realizar. Y explícale  por qué  completaste el cuadro de la forma en la que lo hiciste. 
 
Concuerda con el cuadro de recuerda.  
 
Momento IV: ¡A medir! 
 
Propósito: Hacer el reconocimiento por parte de los estudiantes del instrumento de medida de 
longitud metro.  
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción, análisis y síntesis.   
Tiempo: 1 Hora 
 
Este le permitirá al estudiante realizar mediciones de longitudes y dar uso de los elementos 
aprendidos en relaciona este proceso y magnitud. 
 
Ya está listo para comenzar a medir las longitudes como lo hacen los grandes, recuerda que esto 
te será muy útil cuando quieras estar segura la distancia entre los objetos o el tamaño de algún 
objeto. Y recuerda que es como un muy buen juego. 
 
Actividad 
¡Mi Metro!  
 
Antes de medir, necesitamos nuestro instrumento de medida, pero no lo compraremos, lo harás 
tú mismo. 
 
¿Qué necesitamos? 
 
- Un cuarto de cartulina 
- Lápiz 
- Tijeras 
- Regla 
- Cinta transparente 
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Dibuja con el lápiz  10 rectángulos iguales, que tengan como tamaño 11cm de ancho y 2 
cm de alto. 
- Luego de que hayas terminado recórtalos con mucho cuidado y sobre el borde dibujado 
por el lápiz. 
- Con la ayuda de tu regla marca los milímetros y centímetro y luego enumera los 
centímetros con tu lápiz como de muestra en la figura. 
 
 
 
- Une los bordes en blanco con el borde del número que sigue como una cinta de metro, 
Tapando el borde blanco. Pídele ayuda a tu maestra o tu maestro.  
 
Cuando lo hayas terminado compara tu metro con el de tus compañeros. Intenta colaborarle a 
quienes lo necesiten.  Y prepárate para medir. 
 
Actividad 
¡A medir! 
 
Con tu metro en mano esté listo para saber con seguridad el tamaños de las cosas y las distancias 
entre los objetos.  
 
¿Qué necesitamos? 
 
- Tu Metro 
- El cuadro de medidas  
- Lápiz 
 
¿Cómo lo  haremos?   
 
- Revisa el cuadro de medidas e identifica las cosas que te pidan medir. 
- Toma tu metro y comienza a medir. 
- Registra tus mediciones en El cuadro de medidas. 
 
El cuadro de medidas 
 
Realiza las siguientes medidas: (Sigue el ejemplo) 
 
¿Cuánto mide? 
Cuantos 
decímetros  
Que 
son  
Cuantos  
centímetros   
Que 
son 
Cuantos  
milímetros  
Que son 
mm 
El largo del esfero 1  1dm 16   16cm 160 160mm 
El ancho de mi puesto       
El largo de mi puesto       
El alto de la silla       
El ancho de la silla       
El largo de la silla       
El ancho del armario       
El alto de la armario       
El largo de la armario       
El ancho del cuaderno       
El alto de la armario       
El largo de la cuaderno       
El ancho del armario       
El alto de la cuaderno       
El largo de la cuaderno       
Lo que quieras 
medir:______________ 
      
Lo que quieras 
medir:______________ 
      
Lo que quieras 
medir:______________ 
      
Lo que quieras 
medir:______________ 
      
Lo que quieras 
medir:______________ 
      
 
 
Con la compañía del maestro o maestra y el resto del grupo dialoguen sobre el trabajo que acaba 
de realizar. Y explícale  por qué  completaste el cuadro de la forma en la que lo hiciste. 
 
Recuerda registra las casos importantes del diálogo. Recuerda registra las casos importantes del 
diálogo. 
 
Momento IV: ¿Magnitudes? 
 
Propósito: Definir con los estudiantes el concepto de magnitud desde su experiencia con el trabajo 
realizado con el trabajo de longitud y evaluar el alcance de la estrategia. 
Habilidades a desarrollar: Observación, descripción, análisis y síntesis.   
Tiempo : 2 Hora  
Este momento busca que el estudiante logre aproximarse de manera más autónoma y con mayor 
experiencia al concepto de magnitud y logre construir una definición sobre la este concepto. 
 
¡Bien! es el momento de terminar nuestro trabajo, pero no lo podemos hacer sin antes hablar de 
un concepto que es muy importante  para poder comprender lo que lo que pasa en nuestro 
alrededor, pero no te preocupes pues tú ya estás listo o lista para hablar de él. Se trata del 
concepto de magnitud ¿Sabe que es una magnitud? 
 
Comencemos haciendo recuento del trabajo que hemos hecho para poder responder a esta 
pregunta: 
 
¡Un recuento de lo hecho! 
 
Las personas damos uso de nuestros 5  sentidos para lograr percibir lo que pasa a nuestro 
alrededor. Gracias a ellos podemos observar las características de los objetos como lo son el color, 
textura, forma, tamaño de los objetos y muchos otros más. Hemos centrado nuestra atención en 
el tamaño de los objetos y aprendimos que estos tienen dimensiones, son altos, largos o anchos. 
 
Las dimensiones de los objetos,  son distancias que observamos entre los bordes de estos, para 
saber qué tan lejos o cerca están. Adicional a ello logramos determinar que la distraía entre objeto 
es conocer que tan lejos o ceca están el uno del otro.  
 
Estas distancias pueden ser medidas con un instrumento  llamado metro. Este que tiene una 
distancia que también se llama metro, y que es una distancia referente para medir las distancias. 
Cuando medimos estamos comparando la distancia que nos interesa conocer con el parámetro 
llamado metro. Esto es medir: comparar algo que nos interesa conocer con algo que ya 
conocemos. 
 
Luego de que hemos medido la distancia y podemos darle un valor numérico, la distancia cambia 
de nombre y se le llama longitud. Esto es fundamental pasa comprender que es una magnitud. 
 
- ¿Cuál crees que es la relación que exista entre la longitud y una magnitud? 
 
 
- ¿Sera que la longitud es una magnitud? ¿Por qué? 
 
 
Es aquí donde está el secreto de las magnitudes. Pon mucha atención. 
 
Actividad 
¡Qué sabes! 
 
Aunque sea la primera vez que hayas escuchado la palabra magnitud, este rodeado por ellas, ya 
conoces una a la que llámanos longitud. Comenzaremos probando que sabes. Responde las 
siguientes preguntas pero antes de responder piensa muy bien cuál va a ser tu respuesta.  
 
- ¿Alguna vez has tenido fiebre? ¿Cómo crees que se sabe si una persona tiene fiebre? 
 
- ¿Has visto una libra de arroz? ¿Cómo sabes que hay una libra? 
 
- ¿Te has pesado alguna vez? ¿Cómo sabes cuánto pesas?  
 
 
- ¿Cuánto dura tu descanso? ¿Cuándo estas en descanso cómo sabes que el descanso 
comenzó y que termino? 
 
- ¿Cuál es la relación que existe entre saber si se tiene fiebre, que se tiene una libra de 
arroz, cuanto se pesa y cuánto dura el descanso? 
 
El secreto de una magnitud esta en: 
 
- ¿Puedes observar si una persona tiene fiebre? ¿Cómo? 
- ¿Puedes observar una libra de arroz? ¿Cómo? 
- ¿Puedes observar tu estatura? ¿Cómo? 
- ¿Puedes observar el peso alguien? ¿Cómo? 
- ¿Puedes observar lo que dura el descenso? ¿Cómo? 
 
Presta mucha atención al siguiente cuadro y complétalo.  
 
Para saber ¿Qué usas? ¿Eso es medir? ¿Qué estas midiendo? 
cuanto mides     
que tiene fiebre    
que tiene una libra de arroz    
cuánto pesas    
cuánto dura el descanso    
 
- ¿Puedes medir la longitud, el peso, el tiempo, la temperatura?  
 
¿Ya lo notaste? Hay objetos en la naturaleza que tienen características que podemos observar con 
nuestros sentidos pero además de ello los podemos medir. Por ejemplo puedes ver la estatura de 
cualquiera de tus compañeros, la estas observando, y si tomas un metro puedes medir lala 
longitud de  estatura de tu compañero. También puedes tocar a una persona con fiebre, la estas 
observando, y si tomas un termómetro puedes medir esa temperatura.    
 
Este es el secreto de las magnitudes, aquellas cosas de la naturaleza que puedes observar y medir 
con un instrumento de medida recibe el nombre de magnitud. Ahora ¿Sabes que es una 
magnitud?  
 
_______________________________________________________________________ 
 
Actividad 
¡Qué sabes!  
 
A continuación  hay una lista de cosas que puedes observar, tienes que determinar si se pueden 
medir y si por ello son o no una magnitud.  
 
Observable 
Se puede 
medir 
No se puede 
medir 
Es una 
magnitud 
No es  una 
magnitud 
El Hambre  x  X 
La longitud x  X  
El amor     
La tristeza     
El tiempo     
La pereza     
El peso     
La temperatura     
 
Qué otras cosas sabes que se puedan medir. Has una lista de ella: 
 
Con la compañía del maestro o maestra y el resto del grupo dialoguen sobre el trabajo que acaba 
de realizar. Y explícale  por qué  completaste el cuadro de la forma en la que lo hiciste. 
 
Recuerda registra las casos importantes del diálogo. Recuerda registra las casos importantes del 
diálogo. 
 
Los instrumentos de medida 
 
Existen muchas magnitudes en la naturaleza o cosas que puedes observar y medir, y para medirlos 
necesitas diferentes instrumentos de medida, por ejemplo el tiempo no lo puedes medir con un 
metro o con un termómetro, para medirlo necesitas un reloj o cronometro. Veamos qué sabes 
sobre ello. 
 
Actividad 
¡Qué sabes!  
 
A continuación  te presentamos  algunas de las magnitudes que utilizas por ahora, con el tiempo 
iras descubriendo muchas más y nuevas magnitudes. Pero por ahora es importante que conozcas 
las más importantes y el instrumento que necesitas para medirlas. Para ello debes completar la 
tabla de los instrumentos de medida.  
 
Instrumentos de Medida 
 
Magnitud Instrumento de medida 
Longitud  
Tiempo  
Temperatura  
Peso  
 
¿Conoces algún otro instrumento de medida? ¿Cuál?  
 
Con la compañía del maestro o maestra y el resto del grupo dialoguen sobre el trabajo que acaba 
de realizar. Y explícale  por qué  completaste el cuadro de la forma en la que lo hiciste. 
 
Unidades de medida 
 
Recuerdas que el metro es una distancia que sirve para tener una referencia para medir las 
longitudes. Al metro se le conoce como patrón o unidad de medida. Y así como tiene una unidad 
para comparador y poder medir el tiempo, la temperatura, el peso y todas las demás magnitudes 
también tienen sus propias unidades de medida. ¿Sales cuáles son? 
 
Actividad 
¡Qué sabes!  
 
A continuación  encontraras  algunas de las magnitudes debes determinar  cales son sus  unidades 
o parámetros para comparar cuando quieres medir cada uno de las siguientes magnitudes.  
 
Instrumentos de Medida 
 
Magnitud Unidad de medida 
Longitud  
Tiempo  
Temperatura  
 
Con la compañía del maestro o maestra y el resto del grupo dialoguen sobre el trabajo que acaba 
de realizar. Y explícale  por qué  completaste el cuadro de la forma en la que lo hiciste. 
 
¡Concluyamos!  
 
Para finalizar el trabajo intenta hacer un dibujo donde muestres alguna  de las magnitudes, sus 
instrumentos de medida y sus unidades de medida. No olvides observar y medir es fundamental 
para poder jugar con las magnitudes. 
 
Cuando hayas terminado, narra de forma escrita cuales dibujaste, porque las dibujaste, por qué 
son importantes y para que te pueden servir.  
 
 
 
 
¡Recuerda! 
 
Esto es solo el principio para poder conocer lo que pasa en la naturaleza. 
 
Aún hay mucho por descubrir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Evaluemos! 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Fase I: NUESTRO ENTORNO 
Objetivo 
Identificar atributos o propiedades observables de objetos o sistemas, por parte de 
los estudiantes. 
Alcance 
del 
objetivo 
                                         
 
 
 
 
 
Momento El mundo de los sentidos 
Propósito Estimular los sentidos de los estudiantes para la percepción de su entorno 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¿Nuestro entorno  cambia? 
Propósito 
Centrar las observaciones de los estudiantes en la identificación de las características o atributos 
de los objetos o sistemas 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¡El juego de las nubes! 
Propósito 
Estimular en los estudiantes la habilidad de comparar y organizar sus observaciones a través de la 
identificación de las características o atributos de los objetos 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¡Que logramos! 
Propósito 
Concluir y evaluar los alcances de la fase, llevando a los estudiantes al reconocimiento de 
características observables en los objetos. 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Evaluemos! 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Fase II: COLORES, TEXTURAS, FORMAS, Y TAMAÑOS 
Objetivo 
Identificar atributos o propiedades tales como el color,  la forma y el tamaño de los 
objetos. 
Alcance 
del 
objetivo 
                                         
 
 
 
 
 
Momento ¡El cuento de los colores! 
Propósito Estimular en los estudiantes la percepción del color en el entorno 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¡La caja de pieles! 
Propósito Estimular en los estudiantes la percepción de la textura en el entorno 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento El arca de Noé 
Propósito Estimular en los estudiantes la percepción de la forma de los objetos 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¡Mascotas para todos los gustos! 
Propósito Estimular en los estudiantes la percepción del  tamaño de los objetos 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¡Que logramos! 
Propósito 
Concluir y evaluar los alcances de la fase, llevando a los estudiantes al reconocimiento de 
atributos observables en los objetos tales como su color, textura, forma y tamaño 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Evaluemos! 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Fase III: EL TAMAÑO DE LAS COSAS 
Objetivo 
Centrar la observación de los estudiantes en el tamaño de los objetos hasta 
vincularlo con la idea de distancia 
Alcance 
del 
objetivo 
                                         
 
 
 
 
 
Momento ¿El Grande o  el Pequeño? 
Propósito 
Trabajar con la percepción de tamaño en los objetos para inducir al estudiante a describirlos a partir  de 
parámetros de comparación 
 
Presentar a los estudiantes una situación en la que sus sentido son insuficientes para poder observar y 
describir un objeto 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¡Sueños de momias! 
Propósito Relacionar la idea de tamaño con los atributos de alto, ancho y largo en los estudiantes 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento La distancia de lo alto, lo largo y lo ancho 
Propósito Trabajar las dimensiones de lato, largo y ancho como distancias 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¡Quién es el alto y quien  el bajito! 
Propósito 
Trabajar con los estudiantes la comparación de tamaños entre objetos  para  introducirlos en la idea de 
medición 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¡Que logramos! 
Propósito 
Concluir y evaluar los alcances de la fase,  acompañando a los estudiantes hacia la comprensión de la 
distancia como un observable, del cual nuestros sentidos no puede darnos completa certeza, pero que 
atravesó de la comparación entre distancias establecidas es posible describírsele con mayor confiabilidad 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Evaluemos! 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Fase IV: LA LONGITUD 
Objetivo Aproximar  a los estudiantes al concepto de longitud y su proceso de medida 
Alcance 
del 
objetivo 
                                         
 
 
 
 
 
Momento ¡Cerca o lejos! 
Propósito Trabajar con los estudiantes la percepción de distancia entre objetos 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¡Qué tan cerca o que tan lejos! 
Propósito 
Trabajar con los estudiantes la necesidad de comparar distancias para comenzar con el proceso 
de cuantificación de las mismas 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¡Palmas, codos y pies! 
Propósito Cuantificar distancias bajo el uso de parámetros y reconocimiento del proceso de medición 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¡Dialoga con tu maestr@! 
Propósito 
Concluir y evaluar los alcances de la fase,  acompañando a los estudiantes hacia la aproximación 
en comprensión del concepto de longitud e identificarlo como un observable, como del concepto 
de medida 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Evaluemos! 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Fase V: LA LONGITUD Y MEDIDA 
 
Objetivo Trabajar el concepto de longitud y su proceso de medida en la observación del entorno 
Alcance 
del 
objetivo 
 
 
Momento ¡La longitud para los grades! 
Propósito Reconocer la importancia de la magnitud longitud en los oficios y labores cotidianas 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¡Una distancia llamada metro! 
Propósito Trabajar el proceso de medir longitudes a partir parámetros metro 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¿Con que se mide? 
Propósito 
Hacer el reconocimiento por parte de los estudiantes del instrumento de medida de 
longitud metro 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¡A medir! 
Propósito 
Hacer el reconocimiento por parte de los estudiantes del instrumento de medida de 
longitud metro 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento ¿Magnitudes? 
Propósito 
Definir con los estudiantes el concepto de magnitud desde su experiencia con el trabajo 
realizado con el trabajo de longitud y evaluar el alcance de la estrategia 
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento  
Propósito  
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hacia el  objetivo! 
 
Momento  
Propósito  
Alcance del 
Propósito 
 
Producto Actividad 
Acciones  
y Actitudes 
Discursos Cuestiones 
     
Interpretaciones 
y 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sobre la estrategia? 
 
Fortalezas de la Actividad y 
momento 
                          
 
 
 
Elementos a mejorar de la 
actividad  y el momento 
  
 
 
 
Elementos a tener en cuenta 
para el siguiente momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
